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In 1982 is in het kader van het landbouw- en natuurbeleid zoals om-
schreven in de Relatienota het COAL-onderzoeksprogramma gestart (De Boer, 
1987). Dit programma omvat onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van 
aangepaste landbouw, een bedrijfsvoering die mede is afgestemd op eisen van 
natuur- en landschapsbeheer. Het COAL-onderzoek is een praktijkgericht 
onderzoek naar de inpassing van natuur- en landschapsbeheer in de bedrijfs-
voering van landbouwbedrijven. Het programma omvat een beschrijvend onder-
zoek en drie modelstudies. 
In het beschrijvend onderzoek worden, verspreid over een aantal deelge-
bieden, bestaande vormen van aangepaste landbouw bestudeerd op ca. 50 veen-
weidebedrijven en 10 zandbedrijven. Voor een deel van het door deze bedrij-
ven beheerde gebied gelden voorschriften ten behoeve van natuur en land-
schap. In ongeveer de helft van de gevallen is een beheersovereenkomst 
gesloten in het kader van de Relatienota. Bij de andere helft gaat het om 
reservaatgronden in eigendom van een natuurbeschermingsorganisatie. Deze 
organisatie heeft de betreffende percelen onder beperkende voorwaarden in 
gebruik gegeven aan landbouwbedrijven. Beheersovereenkomsten zijn merendeels 
gericht op uitstel van de eerste gebruiksdatum. Bij het beheer op reservaat-
gronden is daarnaast beperking van de mestgift van belang. 
De onderhavige studie maakt deel uit van het beschrijvende COAL-onder-
zoek. Figuur 1.1 toont de opzet van dit beschrijvende onderzoek. 
In de eerste fase zijn een aantal deelonderzoeken (omlijnd in figuur 1.1) 
uitgevoerd, waarvan in diverse rapporten verslag is gedaan. In de tweede 
fase wordt getracht deze deelprojecten door middel van stapsgewijze inte-
gratie (figuur 1.1, nummers 1-4) tot een synthese te brengen. In de synthese 
is het feitelijk graslandgebruik centraal geplaatst. 
Dit onderzoek is gericht op de relatie tussen feitelijk gras landgebruik 
en vegetatie en de relatie tussen graslandgebruik en weidevogelpopulaties 
(2), waarbij ook de invloed van enkele relevante externe factoren is onder-
zocht (i.e. elementen uit groep B). Het integreert de resultaten van de 
volgende deelonderzoeken: het feitelijk graslandgebruik in relatie tot 
beheersvoorschriften (1) en bedrijfsstructuur (A) (Van Rabenswaay & Smeets 
1988), de vegetatie per deelgebied (Oomes et al. 1988), en het weidevogel-
onderzoek (Buker & Reyrink 1989). Vervolgens kunnen de resultaten van dit 
onderzoek in verband worden gebracht met bedrijfsvoering en bedrijfsresulta-
ten (4, cf. De Boer, 1990). 
De integratie van de deelonderzoeken is beschreven in het syntheserap-
port van het beschrijvende COAL-onderzoek (De Boer, 1990). 
1.2 Vegetatie en gras landgebruik 
De botanische samenstelling van grasland kan worden onderzocht aan de 
hand van plantengemeenschappen. Plantengemeenschappen zijn groepen planten 
die samen voorkomen op een min of meer homogene standplaats. De groep kan 
uit individuen van één soort bestaan, maar ook - en dit is meestal het geval 
- uit verscheidene tot vele soorten. Standplaatsfactoren, waartoe naast 
bodemgesteldheid, hydrologische situatie en klimaat ook het gebruik door 
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Figuur 1.1: Schematische weergave van de integratie van de verschillende 
deelstudies van het beschrijvend Coal-onderzoek 
Dat bij de cultuurgraslanden het gebruik een belangrijke standplaats-
factor is moge duidelijk zijn: in de gematigde klimaatzones is grasland van 
oudsher een half-natuurlijke vegetatie, die door het gebruik in stand wordt 
gehouden (maaien, grazen, bemesten, scheuren, opnieuw inzaaien, ontwatering, 
etc). Hoe intensiever het graslandgebruik is, hoe geringer de invloed van 
natuurlijke standplaatsfactoren zal zijn (cf. Jansen et al. 1985). Afhankelijk 
van de intensiteit van het graslandgebruik kunnen door de meer of minder 
grote invloed van andere standplaatsfactoren verschillende typen gras-
landvegetatie voorkomen met elk hun eigen soortensamenstelling. Door de 
voorkomende plantengemeenschappen met hun standplaatsfactoren te onderzoeken 
kan men een indruk krijgen van de relatie tussen gebruiksintensiteit en 
vegetatie. 
Aan de hand van steekproeven van homogene begroeiingen kunnen de in het 
onderzochte gebied voorkomende plantengemeenschappen worden beschreven en met 
de in de literatuur beschreven gemeenschappen worden vergeleken. Een 
gemeenschap wordt gekarakteriseerd door enkele soorten die alleen of 
voornamelijk in die gemeenschap voorkomen. Elk type wordt onderscheiden door 
eigen 'ken'-soorten. Voor de kamgrasweide zijn dat bv. Kamgras (Cynosurus 
cristatus), Madeliefje (Bellis perennis), Herfstleeuwetand (Leontodon 
autumnal is), Timotheegras (Phleum pratense), Thrincia (Leontodon saxatilis) 
e.a.; voor blauwgrasland zijn onder anderen Spaanse ruiter (Cirsium 
dissectum), Melkviooltje (Viola persicifolia) en Blauwe knoop (Succisa 
pratense) kensoorten. Naast deze kenmerkende soorten kunnen twee of meer 
gemeenschappen een groep soorten gemeen hebben die in een aantal andere typen 
niet voorkomen, omdat ze - hoewel verschillend - toch ook overeenkomst in 
standplaats hebben. 
Volgens de regels der vegetatiekunde, in het bijzonder die van de Frans-
Zwitserse School (Westhoff & van der Maarel 1973, Werger 1974), kunnen gemeen-
schappen in een hierarchische ordening worden gegroepeerd. Op het laagste 
niveau worden associaties onderscheiden, gekenmerkt door de meest specifieke 
soorten en doorgaans vrij specifieke standplaatsfactoren. Associaties worden 
gegroepeerd in verbonden en deze op hun beurt in ordes. De ordes tenslotte 
worden samengebracht in klassen. De plantengemeenschappen in Nederland zijn 
op deze wijze geclassificeerd en getypeerd door Westhoff & Den Held (1975). 
De classificatie van gemeenschappen van vochtig tot natte weilanden is 
recentelijk herzien (Sykora, 1983). 
Een grasland, bij de boer in gebruik als hooi land of weiland vertegen-
woordigt over het algemeen één plantengemeenschap. Door lokale standplaatsver-
schillen kunnen op een perceel ook meerdere plantengemeenschappen voorkomen. 
In de randen van percelen worden vaak weer andere gemeenschappen aangetroffen, 
omdat daar de gebruiksintensiteit afneemt of juist anders is. Op de overgang 
van perceel naar sloot of struweel komen meestal meerdere, elkaar opvolgende 
gemeenschappen voor. 
Door intensivering van de landbouw is de variatie in vegetatietypen 
afgenomen. Ook is de soortenrijkdom gedaald. Verminderen of stopzetten van de 
mestgift, extensieve begrazing of extensief hooien (2x per jaar) kan leiden 
tot een herstel van relatief soortenrijke graslanden (cf. Oomes & Mooi 1985, 
Hendriks et al. 1985, Wolf et al. 1984). Bij het hooien zijn maaifrequentie 
en maaidatum van belang (Oomes & Altena 1987). 
1.3 Weidevogels en graslandgebruik 
De veenweidegebieden zijn internationaal gezien van grote betekenis 
voor de weidevogels. Van de grutto broedt 90% van de Europese populatie in 
Nederland, van de kemphaan is dat 70*, van de kievit 50% en van de tureluur 
30% (Van Dijk, 1983). In het algemeen wordt in het onderzoek naar weidevogels 
slechts een deel van de soorten die in graslanden broeden betrokken. Het gaat 
dan om de soorten die in de hoogste dichtheden voorkomen, de kievit, grutto, 
tureluur, kemphaan, scholekster en watersnip. Soorten als de Slobeend, 
zomertaling, veldleeuwerik, wulp, kwartelkoning en graspieper worden ook wel 
tot de weidevogels gerekend. Het oorspronkelijke biotoop voor deze vogels zijn 
de steppen, natuurlijke graslanden, kustvlakten e.d. De dichtheden waarin deze 
vogels nu broeden in de natte cultuurgraslanden van de veenweiden zijn als 
gevolg van het grotere voedselaanbod veel hoger dan de dichtheden in de 
oorspronkelijke biotopen. 
De ontwikkelingen in een weidevogel populatie wordt door verschillende 
factoren beïnvloed. Figuur 1.2 laat zien dat een populatie zich handhaaft als 
de jaarlijkse aanwas van jongen (recruitment) tenminste zo hoog is als de 
jaarlijkse sterfte (Beintema & Müskens, 1981). De hoogte van de sterfte zal 
door het graslandgebruik weinig worden beïnvloed. Wel is het een van de 
belangrijkste invloedsfaktoren op het al of niet hebben van broedsucces en de 
opgroei van jongen, de recruitment. Dit geldt voor zowel de vestiging als het 
verkrijgen van nakomelingen als de vogels zich eenmaal gevestigd hebben. Bij 
de vestiging zijn ook storings- en onrustbronnen van belang (bosjes met 
mogelijke predatoren, onrust van een autoweg of boerderij). Broedsucces wordt 
ook beïnvloed door predatie. Het verloren gaan van een legsel kan vroeg in het 
broedseizoen gecompenseerd worden door produktie van een vervangingslegsel. 
De invloed van graslandgebruik op het broedsucces verschilt per weide-
vogelsoort, al naar gelang de duur en het tijdstip van de ei leg- en broed-
( i N : jaarlijkse recruitment) ( u iT jaarlijkse sterTte) 
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Figuur 1.2: Ontwikkeling van een weidevogel populatie. 
Naar: Be interna & Müskens, 1987. 
Doordat bij de intensivering van het graslandgebruik de agrarische 
activiteit meer in de broedperiode van weidevogels plaats vindt, is de kans 
op broedsucces voor de weidevogels kleiner geworden. De populaties zijn in 
veel regio's teruggelopen. Om de populatie op peil te houden, zal er binnen 
de agrarische gebieden voldoende mogelijkheden op broedsucces geboden moeten 
worden. Gezien de spreiding van de huidige weidevogel populaties zullen de 
huidige reservaten alleen onvoldoende zijn om de populaties op het huidige 
niveau te handhaven. 
1.4 Doelstellingen en opzet van het onderzoek 
Zoals aangegeven in paragraaf 1.1 is het doel van dit onderzoek de 
ecologische effecten van het feitelijk graslandgebruik op vegetatie en 
weidevogel populaties te beschrijven en daarbij de resultaten uit eerdere 
studies in de verschillende deelgebieden van het COAL-onderzoek te integreren. 
Daarbij zijn de volgende afgeleide doelstellingen geformuleerd: 
- Het beschrijven en classificeren van graslandvegetatie op nationaal niveau, 
uitgaande van de classificaties in de deelgebieden. 
- Het beschrijven en verklaren van de invloed van graslandgebruik op de 
vegetatie in samenhang met andere factoren (waterhuishouding, bodemgesteld-
heid, ligging). 
- Het beschrijven en verklaren van effecten van het graslandgebruik op 
vestiging en broedsucces van de onderzochte weidevogel populaties. 
- Het interpreteren van de onderzoeksresultaten met betrekking tot beheers 
doelstellingen en beheersvoorschriften. 
Om de effecten van het graslandgebruik geïntegreerd over de diverse 
deelgebieden te bestuderen zijn eerst de gegevens van de deelstudies op elkaar 
afgestemd. Daarnaast zijn los daarvan landschapsecologische gegevens 
verzameld, in dit rapport is met name veel aandacht besteed aan de classifica-
tie van vegetatietypen op nationaal niveau, omdat in de deelstudie per regio 
is geclassificeerd (Oomes et al. 1988). Voor het graslandgebruik is geen 
regionaal onderscheid gemaakt. Een indeling van het feitelijk graslandgebruik 
is besproken in COAL-rapport 45 (Van Rabenswaay & Smeets 1988). De relatie 
naar de invloed van gras landgebruik op het broedsucces van weidevogels is 
binnen het weidevogel-deelonderzoek onderzocht (zie o.a. Buker & Winkelman 
1987, Buker & Reyrink, 1989). In het onderhavige onderzoek wordt ingegaan op 
weidevogeldichtheden en met behulp van een model berekende uitkomstkansen bij 
verschillen in graslandgebruik. Ook wordt een relatie gelegd tussen de 
gevonden weidevogeldichtheden en de onderscheiden vegetatietypen. 
In hoofdstuk 2 worden de methoden besproken die bij het inventariseren 
van aanvullende gegevens en de verwerking van beschikbare gegevens zijn 
gehanteerd. In hoofdstuk 3 worden eerst de resultaten van de landelijke 
vegetatietypologie gegeven en enkele landschapsecologische relaties besproken. 
Vervolgens worden de resultaten van het relatie-onderzoek graslandgebruik-
vegetatie/weidevogels in samenhang met landschapsecologische factoren 
beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten bediscussieerd en wordt 
ingegaan op mogelijke consequenties voor het beheer. 
2 MATERIAAL EN METHODE 
2.1 Bedrijfs- en terreinkeuze 
In het COAL-onderzoek is bij de keuze van de bedrijven een spreiding 
nagestreefd over verschillende typen van bedrijfsvoering, landschapstypen en 
bodemsoorten. Er zijn 7 deelgebieden onderscheiden die ook 'visueel'-
landschappelijk verschillend zijn. Voor de deelgebieden Noord-Holland en 
Noordwest Overijssel wordt hiervan een uitgebreide beschrijving gegeven door 
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Figuur 2.1: Ligging van gebieden en bedrijven 
In Nederland worden de klei- en veengronden gerekend tot de holocene 
gronden. De zandgronden behoren tot de pleistocene gronden. Het overgrote deel 
van het onderzochte areaal ligt in holoceen Nederland. Daarbinnen gaat het 
vrijwel uitsluitend om veengronden of venige gronden (klei op veen, veen met 
zanddek). De deelgebieden Brabant, Drenthe en Gelderland behoren tot pleisto-
ceen Nederland. De daar onderzochte percelen behoren dus tot het zandige 
bodemtype, maar ook zijn enkele percelen op veengronden in de natte beekdalen 
bij het onderzoek betrokken. In tabel 2.1 is het overwegend bodemtype voor de 
verschillende deelgebieden aangegeven. 
Deelgebied 
NW Overijssel (Giethoorn-Wanneperveen) 
Hempense Meer (Friesland) 
Midden Friesland (Oude venen) 
Noord-Hol land 
- Waterland Oost 
- Ilperveld & Varkensland 
- Wormer en Jisperveld 
Zu i d-Ho11 and (N ieuwkoop/Reeuwijk) 
Drenthe (Drentse Aa) 
Noord-Brabant en Gelderland 
Overwegend bodemtype 
veen op zand 
klei op veen 
veen;veen met kleidek 
veen 
veen 
veen met kleidek 
veen; veen met klei 
zand 
veen; zand 
Tabel 2.1: Deelgebieden en bodemtype 
De deelgebieden onderscheiden zich verder op een aantal aspecten. In 
Noordwest Overijssel is de ligging op de gradiënt van de overgang van veen 
naar het zand van het Drents plateau kenmerkend. In andere deelgebieden 
(Friesland, delen van Holland) worden kleilagen aangetroffen als gevolg van 
sedimentatie door overstromingen door de zee of door rivieren. 
De Hempense Meer is een in 1785 drooggemalen polder in het zeekleigebied 
van Friesland. De bodem bestaat uit venige kleigronden met slappe ongerijpte 
lagen op geringe diepte. In Midden Friesland kunnen drie perceelsgroepen 
worden onderscheiden: percelen in het natuurgebied van de 'Oude Venen', 
percelen rond Nijbeets en percelen rond Sneek (Uitwellingerga). Ze liggen in 
het 'lage midden' van Friesland: een veengrondencomplex ingeklemd tussen de 
zandgronden van het Drentse Plateau en de zeekleigronden van het Westen van 
Friesland. 
Noordwest Overijssel ligt op een overgang van veen naar zand. Vroeger 
zijn veel percelen in dit gebied ter verbetering van de bodemstruktuur bezand. 
Lokaal komen zandkoppen in de percelen voor. Smeets (1986) geeft een 
bespreking van lokale landschapsecologische relaties binnen enkele perceels-
groepen in Noordwest Overijssel. 
In Noord-Holland zijn een aantal deelgebeiden onderscheiden: Waterland-
oost, Ilperveld en Varkensland, Wormer- en Jisperveld, Oostzaan, Westzaan en 
Eilandspolder. Alleen de deelgebieden Ilperveld, Oostzaan en Waterland-oost 
zijn in dit onderzoek betrokken. Het gaat hier om zeer waterrijke gebieden. 
De bodem bestaat voor het grootste deel uit veengronden met een kleiarme 
bovenlaag. Waterland-oost verschilt van de andere waterlandse deelgebieden, 
omdat het een minder waterrijk gebied is. In dit gebied zijn enkele kleine 
droogmakerijen te vinden. Het aantal klei-op-veen profielen is hoger dan in 
de andere deelgebieden. 
In Zuid-Holland worden twee deelgebieden onderscheiden: de percelen rond 
de Reeuwijkse plassen en de percelen rond de Niewkoopse plassen. Het karakter 
van het landschap is vooral bepaald door de veenafgravingen. Zowel de 
Nieuwkoopse als de Reeuwijkse plassen zijn daarvan een gevolg. De vervening 
is gestopt op die plaatsen waar er teveel klei op of tussen het veen 
aangetroffen werd. Deze klei werd afgezet door riviertjes. Bij de Nieuwkoopse 
plassen was dat het riviertje de Mei je, bij de Reeuwijkse plassen de Hollandse 
Ussel. Op de stroken land tussen de plassen en de oeverwal liggen de 
perceelsgroepen in Zuid-Holland. 
In Noord-Brabant worden vooral zandgronden gevonden. De percelen van 
deze bedrijven liggen zeer verspreid. De percelen van drie Brabantse bedrijven 
behoren tot het beekdal landschap. De percelen van de twee andere bedrijven 
behoren tot het landschap van de lage zandgronden. Een groot deel van de bodem 
van deze bedrijven bestaat uit enkeerdgronden en laarpodzolgronden. De overige 
zandgronden bestaat uit slecht ontwaterde beek- en gooreerdgronden in de 
beekdalen en de wat beter ontwaterde veldpodzolen (van Dam e.a., 1988). 
Ook de Drentse percelen behoren tot het beekdal landschap. De reservaats-
percelen waar de opnamen gemaakt zijn worden gerekend tot de veengronden en 
de moerige eerdgronden. 
Het ene bedrijf in deze provincie ligt op de grens van het landschapsty-
pe van de lage zandgronden en het Eemland. Het gaat om kleigronden, 
veengronden (klei-op-veen) en zandgronden (enkeerdgronden, beekeerdgronden en 
laarpodzolen). 
2.2 Inventarisaties 
De bedrijven zijn in de jaren 1983 tot en met 1985 bij het onderzoek be-
trokken geweest. In deze jaren zijn vegetatie, graslandgebruik en andere 
gegevens geïnventariseerd. 
De vegetatieopnamen zijn vooral gemaakt op percelen met beheersbepalin-
gen. Dit beheer is niet in alle deelgebieden gelijk. Het verschil is een 
gevolg van de aard van de voorschriften. De beheersbepalingen in het kader 
van een beheersovereenkomst zijn in het algemeen minder zwaar dan de 
bepalingen in het kader van gebruik van reservaatsgronden door landbouw-
bedrijven. In de deelgebieden Noord-Holland en Noordwest Overijssel gaat het 
voor het merendeel om beheersovereenkomsten. In de overige deelgebieden gaat 
het voornamelijk om gebruik van reservaatsgronden (cf. Van Rabenswaay & 
Smeets, 1988). 
2.2.1 Vegetatie-gegevens 
In totaal zijn 1189 opnamen gemaakt op 525 percelen in de periode 1980 -
1983. In een proefvlak (5 x 5 m 2) zijn de bezettingspercentages van de soorten 
geschat, en weergegeven als het aandeel van de totale bedekking. In die zin 
zijn de opnamen niet strikt volgens de Braun-Blanquet methode (Westhoff & van 
der Maarel 1973) gemaakt, maar zijn in de verdere verwerking toch opgevat als 
steekproeven van homogene begroeiingen (Oomes et al. 1988). PercéeIsranden 
zijn niet homogeen opgenomen. Dergelijke opnamen zijn geïnterpreteerd als 
steekproeven van overgangsvegetatie tussen perceel en sloot, waarin mogelijk 
meerdere plantengemeenschappen zijn vertegenwoordigd (cf. Oomes et al. 1988). 
De opnamen zijn in een deelstudie (Oomes et al. 1988) per deelgebied 
geclassificeerd volgens de Braun-Blanquet methode. De aangetroffen plantenge-
meenschappen zijn benoemd al naar gelang hun plantensociologische overeenkomst 
met plantengemeenschappen zoals beschreven in de literatuur (Westhoff & Den 
Held 1975, Oberdorfer 1983, Sykora 1983). De per deelgebied onderscheiden 
gemeenschappen (regionale vegetatietypen) vormen het uitgangsmateriaal voor 
de plantensociologische clasificatie voor alle deelgebieden te samen, die in 
deze studie is uitgevoerd. In bijlage 1 (blz 67) wordt een korte floristische 
en syntaxonomische beschrijving gegeven van de regionaal onderscheiden 
gemeenschappen. 
2.2.2 Weidevogel gegevens 
Weidevogelte11ingen zijn beschikbaar voor drie deelgebieden: Hempense 
Meer, Noordwest Overijssel en Noord-Holland. Het betreft tellingen van kievit, 
grutto en tureluur. In de Hempense Meer is gekarteerd in de jaren 1982 tot en 
met 1985 en in 1987. In Giethoorn zijn alleen tellingen uit 1987 beschikbaar. 
In Noord-Holland is geteld van 1982 tot en met 1984. De percelen waarvan 
tellingen bekend zijn liggen verspreid. In tabel 2.2 wordt een overzicht 
gegeven. 
2.2.3 Standplaatsfactoren 
In dit onderzoek staat het gras landgebruik en de daarmee samenhangende 
beheersbepalingen centraal. Andere factoren die de groeiplaats van de 
gras 1 andvegetatie bepalen zoals bodemgesteldheid, grondwatertrap, inundatie, 
waterkwaliteit, en landschapselementen die van invloed zijn op weidevogel popu-




kartering op 42 percelen 
(77 ha) in 1982 t/m 1985 
en 1987. Gegevens be-
schikbaar gesteld door 
A. Timmermans Azn, SBB 
Giethoorn-Wanneperveen 
uitgebreide territorium-
kartering op 80 percelen 
(126 ha) uitgevoerd in 
1987 door Brandsma, DBL 
Waterland 
nestvondsten op 105 
percelen (+ 130 ha) 
in de periode 1982-
1984; RIN/DBL, waar-
van 49 percelen een 
jaar geteld, 34 per-
celen twee jaren ge-
teld en 22 percelen 
3 jaren geteld 
Tabel 2.2: Inventarisatie weidevogel gegevens 
Graslandgebruik 
Graslandgebruik en beheer van COAL-onderzoeksbedrijven zijn in 
verschillende COAL-publicaties al uitgebreid beschreven (zie o.a. van 
Rabenswaay & Smeets 1988). De in dit onderzoek gehanteerde gegevens zijn voor 
de jaren 1983, 1984 en 1985 afgeleid van de graslandgebruikskalenders, die 
door de boeren in samenwerking met medewerkers van DBL en PR zijn bijgehouden. 
Op deze kalenders zijn van dag tot dag alle activiteiten genoteerd, zoals 
onder meer het aantal ingeschaarde dieren, grootte van mestgift, maaitijdstip. 
De gegevens zijn per perceel verzameld. 
De volgende 
gebruiksvariabe-






en en/of weiden), 
gebruik en datum 
eerste snede, 
ve rschi11 ende 
vormen van beweiding gedurende het jaar, aantal sneden gebruikt voor inkuilen 
of zomerstalvoedering. De gegevens met betrekking tot bemesting, rustperiode 
en gebruiksvorm zijn in een aantal klassen ondergebracht (tabel 2.3). 
Voor een uitvoerige bespreking van het graslandgebruik, beheersvoor-
schriften en de invloed van externe factoren wordt verwezen naar van 
Rabenswaay & Smeets (1988). 
Externe factoren 
Gegevens over bodemtype en grondwaterhuishouding zijn niet per perceel 
of vegetatie-opname verzameld. Om toch een aanduiding voor deze standplaats-
factoren in het onderzoek te betrekken zijn voor elk perceel bodemtype en 
grondwatertrap afgeleid van de bodemkartering 1:50.000. Daarbij is gebruik 
gemaakt van inventarisaties voor COAL-onderzoeksbedri jven door van Dam et al. 
(1988). 
Categorie 
bemesting (kg N/ha.j~1) 
rustperiode 
(aantal dagen na 15 april) 
gebruikswijze 
klassen 
0 < 50 50-150 > 150 
< 30 3 0 - 6 0 > 60 
alleen hooien (maaien met afvoer)/ 
hooien met nabeweiding/ wisselweiden 
Tabel 2.3: Categorieën graslandgebruik 
11 
Zowel voor de 
bodemkundige karakte-
risering als voor de 
grondwatertrappen is 
een aantal eenheden 
onderscheiden (tabel 
2.4 en tabel 2.5). 




Het betreft percelen 
in Friesland, Noord-west Overijssel, en enkele deelgebieden in Noord-Holland. 
Als bronnen zijn gehanteerd grondwaterkaarten van TNO, hoogtekaarten en wa-








Veengronden of moerige gronden met een overwegend 
klei arme moerige bovengrond 
Veengronden of moerige gronden met een klei ige 
moerige bovenlaag (eerdlaag) 
Veengronden of moerige gronden met een zanddek. 
Veengronden met een kleidek (klei-op-veen profielen) 
Zandgronden met een dunne humeuze bovengrond (<30 cm) 
Zandgronden met een matig dikke tot dikke humeuze 
bovengrond (>30 cm) 
Kleigronden (grotendeels lichte en zware klei). 
Tabel 2,4: Onderscheiden bodemtypen 
Voor de hydrologische relaties in Noordwest Over-
resultaten van het onderzoek van Smeets (1986). 
klassen g rondwatert rappen 
zeer hoge grondwaterstanden 
vrij hoge grondwaterstanden 
matig hoge grondwaterstanden 





II*, III*, V*, 
VI, VII, VII* 
IV 
Tabel 2.5: Klassenindeling grondwatertrappen, 
gebaseerd op de gemiddeld hoogste en laagste 
grondwaterstand. Bron: Van Dam et al. 1988 
en bodemkaarten van Stiboka 
ijssel is uitgegaan van de 
Met behulp van iso-
hypsenkaarten en hoogtepun-
tenkaarten is gezocht naar 
de invloed van grondwater. 
Onderscheid is gemaakt in 
potentiële kwel zones, in-
filtratiezones en overige 
zones. Met behulp van wa-
terstaatkaart en hoogte-
puntenkaart is getracht een 
indruk te krijgen van loka-
le kwelsituaties en de mate 
van hydrologische isolatie 
van de opgenomen percelen. 
Verder is gezocht naar een indicatie voor de waterkwaliteit van mogelijk 
kwelwater en van oppervlaktewater. Bij kwelwater is gekeken naar de invloed 
van kwel uit het diepere grondwater en naar de invloed van zout in het 
grondwater. Bij het oppervlaktewater is gezocht naar indicaties voor de mate 
van eutrofiëring en naar het zoutgehalte van het water, met name in Noord-
Holland. Oppervlaktewater is vooral van invloed op randvegetaties en bij 
inlaat van boezemwater en overstroming. In § 3.2 worden de hydrologische 
relaties voor de verschillende deelgebieden beschreven. 
Voor de percelen waarvan weidevogeltellingen bekend zijn zijn een aantal 
kenmerken van het landschap verzameld die een potentiële verstoringsbron voor 
weidevogels kunnen vormen. Er is gebruik gemaakt van topografische kaarten 
1:10.000 en 1:25.000. Gelet is onder meer op bebossingen, bomen, boerderijen, 
verhogingen in het landschap (dijken), grote oppervlakken open water. Er is 
uitgegaan van drie afstandscategoriën: grenzend aan, binnen 125 meter en 
binnen 250 meter. De voor weidevogels mogelijk storende landschapselementen 












































van de opnamen 
2.3 Verwerking van gegevens 
2.3.1 Classificatie van plantengemeenschappen 
Zoals vermeld in § 2.2.1 vormen de regionaal onderscheiden plantenge-
meenschappen (zie bijlage 1, blz 67) het uitgangsmateriaal voor de landelijke 
typologie. De floristische samenstelling van deze regionale plantengemeen-
schappen is weergegeven in synoptische tabellen (cf. Oomes et al. 1988). Per 
gemeenschap is voor elke soort het percentage aangegeven van het aantal 
opnamen waarin de soort voorkomt, verdeeld over 5 klassen (tabel 2.6). Alle 
regionaal onderscheiden gemeen-
schappen zijn met behulp van 
het programma TWINSPAN (Hill 
1979) in één tabel gerangschikt 
op grond van de frequenties der 
soorten, waarbij de meest over-
eenkomende gemeenschappen bij 
elkaar zijn geplaatst. Deze 
tabel is vervolgens omgezet in Tabel 2.6: Presentieklassen van soorten 
een plantensociologische tabel,
 per gemeenschap in een synoptische tabel 
waarbij de soorten zoveel moge-
lijk zijn ondergebracht bij in 
de literatuur (Westhoff & Den Held 1975, Oberdorfer 1983, Sykora 1983) 
beschreven syntaxonomische groepen. Figuur 2.2 geeft een overzicht van deze 
groepen; de volledige plantensociologische tabel is weergegeven in bijlage 2 
(blz. 73). Vervolgens is het procentuele aandeel van de syntaxonomische 
groepen op de totale score van overeenkomende plantengemeenschappen bepaald 
en zijn verschillende, nu dus op landelijk niveau onderscheiden, vegetatiety-
pen beschreven en benoemd overeenkomstig de syntaxonomische groep waarmee zij 
het meest verwant zijn. 
Bij de vaststelling van de landelijke vegetatietypen zijn de regels der 
vegetatiekunde niet strikt gehanteerd. De groepen overeenkomende gemeenschap-
pen onderscheiden zich niet door differentiërende soorten, i.e. met twee 
klassen verschil in presentie over de 55 regionale gemeenschappen, maar door 
een aantal soorten die veel in de ene en nauwelijks in de andere gemeenschap 
voorkomen. Eenduidige plantensociologische identificatie is moeilijk. Vaak 
gaat het om zogenaamde fragmentgemeenschappen , d.w.z. gemeenschappen die niet 
op associatieniveau maar slechts op verbondsniveau kunnen worden getypeerd 
(Westhoff & Den Held 1975). Ook kunnen in een type meerdere fragmenten 
vertegenwoordigd zijn. Het type wordt dan beschreven als een conglomeraat van 
fragmentgemeenschappen (zie ook Sykora 1983). 
Ordinatie 
De gebruikte ordinatietechnieken zijn gebaseerd op de methode van 
'weighted averaging'. Opnamen of soorten worden zodanig langs de assen van een 
ordinatiediagram gerangschikt dat de voornaamste variatie in het materiaal tot 
uiting komt. Interpretatie van de assen van het diagram geeft inzicht in de 
met de soortensamenstelling van de vegetatie gecorreleerde omgevingsfactoren. 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het ordinatieprogramma CANOCO (Ter 
Braak, 1987). 
Ordinatie is in dit onderzoek op de eerste plaats gebruikt om de 
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Biezenknoppen-
Pi jpestrootjes verb 
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Associatie van Kruipende 




- Subass.groep A: lotetosum 
- Subass.groep A: typicum 
•Gosoonschap set Hyperieus 
tetrapterus en Lychnos 
flos-cuculi 
Gemeenschap met Gevleugeld 
hertshooi en Echte koekoeks-
bloem 
*Crepido-Juncetua acutiflori 













Gewone Zeggen Verbond van Zomp 





Veenmosr i etassoci at i e 
*Caricetua curto—echinatae 
Associatie van Zomp- en 
Sterzegge 
Ook konen soorten voor van: Chenopodietsa (Ganzevoetk1asse); Arteaisietsa (Bijvoet-
-klasse); Bidentstsa tripartita (Tandzaadklasse); Astsrstsa tripolii (Zeeasterklas-
se) 
Figuur 2.2: Syntaxonomische groepen die in het materiaal zijn onder-
scheiden en hun hiërarchische volgorde 
Correspondentie Analyse (CA). Op de tweede plaats is getracht relatie te 
leggen tussen soortensamenstelling en standplaatsfactoren met behulp van de 
Canonische Correspondentie Analyse (CCA). Deze laatste wordt in § 2.3.2 
besproken. 
Met behulp van de Correspondentie Analyse is een ordinatie gemaakt van 
de regionaal onderscheiden gemeenschappen op basis van de soortensamenstel-
ling en zijn de landelijk onderscheiden typen in het ordinatiediagram 
aangegeven. Om een indruk te krijgen van de milieufactoren die bepalend zijn 
voor de variatie in het materiaal zijn voor de regionale typen de gemiddelde 
14 
milieu-indicatiewaarden van Ellenberg (1974) berekend. In de ordinatie kunnen 
dan in plaats van het regionale typenummer de gemiddelde E11enberg-indica-
tiewaarden weergegeven worden. Dit is gedaan voor het stikstofgetal, het 
vochtgetal en de percentages soorten kenmerkend voor wisselend vochtige 
('wechselfeucht') en drasse omstandigheden. 
2.3.2 Relatie vegetatie - graslandgebruik/externe factoren 
De gegevens met betrekking tot de vegetatie en standplaatsfactoren 
(graslandgebruik en externe factoren) zijn grotendeels in de diverse 
deelonderzoeken geïnventariseerd. Om deze gegevens in het onderzoek naar de 
relatie vegetatie-standplaatsfactoren te kunnen benutten dienen ze op elkaar 
te worden afgestemd. Daarvoor zijn de volgende aannames gemaakt: 
- Meerdere opnamen op een perceel krijgen het gebruik, bodemtype en 
grondwatertrap die voor het perceel gelden. Juist voor kleine verschillen in 
het grasland is dit nadelig: de verschillen in vegetatie worden dan niet 
ondersteund door verschillen in standplaats. 
- Een tweede beperking schuilt in de opnamen van randen van percelen. Als 
standplaatsfactoren krijgen zij bodemtype, grondwatertrap en gebruik van het 
perceel, terwijl het aannemelijk is dat de invloed van vooral water en het 
effect van het perceelsgebruik in de randen van percelen anders is. 
- In de meeste gevallen is het graslandgebruik over meerdere jaren bekend. In 
het onderzoek naar de relatie vegetatie - graslandgebruik is dan uitgegaan van 
een gemiddeld graslandgebruik. 
- In sommige gevallen zijn de vegetatieopnamen al gemaakt in het eerste jaar 
van het onderzoek, dus voorafgaand aan de inventarisatie van het graslandge-
bruik. Aangenomen is dat de het gebruik gemiddeld niet sterk veranderd is, 
omdat het gaat om percelen met beheersvoorschriften. 
De correlatie tussen vegetatietypen en standplaatsfactoren is onderzocht 
met behulp van Canonische Correspondentie Analyse. Met deze multivariate 
analyse-methode kan de samenhang worden beschreven tussen de variatie in 
vegetatie-opnamen en de variatie in standplaatsfactoren. Daarnaast is met 
behulp van frequentieverdelingen getracht voor elk landelijk onderscheiden 
vegetatietype een een beeld te krijgen van de standplaatsfactoren. 
Canonisehe Correspondentie Analyse 
Met behulp van het programma CANOCO (Ter Braak, 1987) is per regio een 
Canonische Correspondentie Analyse uitgevoerd. In deze analyse wordt direkt 
een relatie gelegd tussen de soortensamenstelling van de opnamen en de stand-
plaatsfactoren. Er wordt gezocht naar de maximale variatie in het opnamemate-
riaal (soortensamenstelling) die verklaard kan worden uit de gegeven 
standplaatsvariabelen. Beide groepen variabelen worden getransponeerd in een 
beperkt aantal, onderling niet gecorreleerde hypothetische variabelen. De 
eerste twee van deze hypothetische variabelen vormen de assen van het 
ordinatiediagram. Vervolgens worden vegetatie- én standplaatsvariabelen langs 
dit assenstelsel gerangschikt. Soorten of opnamen en standplaatsvariabelen die 
sterk correleren staan in het diagram dicht bij elkaar. De correlatie is 
steeds getoetst met de Monte Carlo Permutation Test. Alleen significante 
analyses zijn in dit rapport weergegeven. 
De analyses zijn voor de verschillende regio's uitgevoerd, onafhankelijk 
van de TWINSPAN-classificatie van opnamen. Daarnaast is een CCA uitgevoerd met 
een ad random steekproef van 250 opnamen uit het totale opname-materiaal en 
bijbehorende standplaatsvariabelen. Randopnamen en opnamen uit Drenthe (63 
15 
opnamen op 3 percelen) zijn van de steekproef uitgesloten. Een selectie was 
noodzakelijk vanwege de beperkte programma-capaciteit. Deze CCA is uitgevoerd 
om een idee te krijgen van de spreiding in het opnamen-materiaal en de 
betekenis van de verschillende standplaatsfactoren onafhankelijk van de 
regionale analyses. 
Frequentietabellen 
Per regionaal of landelijk onderscheiden vegetatietype wordt het aantal 
opnamen gegeven dat tot een bepaalde klasse van graslandgebruik, bodemtype, 
grondwatertrap of andere factor (bv. rand/perceelsopname) behoort. Een tabel 
met een dergelijke frequentieverdeling van het aantal opnamen over diverse 
standplaatsfactoren binnen een type, geeft aan welke factor het sterkst 
vertegenwoordigd is. De frequentieverdelingen zijn niet statistisch 
onderzocht. 
2.3.3 Weidevogelonderzoek 
Bij de analyse van de relatie tussen het graslandgebruik en de dichthe-
den van weidevogels is in eerste instantie met behulp van het weidevogel-
legselmodel van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (Beintema en Müskens 
1987) de theoretische uitkomstkans van weidevogellegsels op de percelen 
berekend op basis van het graslandgebruik. In tweede instantie is de 
weidevogeldichtheid bepaalt bij verschillende categorieën graslandgebruik voor 
die percelen waarvan weidevogeltellingen beschikbaar zijn. Een probleem 
daarbij is dat weidevogeldichtheden geen eenduidige indicatie vormen voor het 
broedsucces. De weidevogels reageren niet meteen en niet alleen op het 
graslandgebruik. Dit is enerzijds het gevolg van het fenomeen van de 
broedplaatstrouw en anderzijds doordat jonge weidevogels meestal niet meteen 
in het eerste levensjaar tot broeden komen. Zo kan op een perceel waar de 
rustperiode te kort is om weidevogellegsels te laten uitkomen nog jarenlang 
vestiging van weidevogels optreden. Op percelen waar de rustperiode verlengd 
is zal een mogelijke toename zich pas na meerdere jaren manifesteren. 
Bij vergelijking van de gegevens ten aanzien van het graslandgebruik en 
weidevogeldichtheden op percelen die niet gelijktijdig zijn onderzocht kunnen 
verschillen zijn ontstaan doordat het graslandgebruik in de tussentijd is 
veranderd. Dit geldt voor de Hempense Meer waar vlak voor de onderzoeksperiode 
de percelen overgegaan zijn naar de huidige beheerder (SBB) en voor een aantal 
percelen in Noord-Holland. Op het merendeel van de percelen is het gras-
landgebruik echter relatief konstant door gebruiksbeperkingen in het kader van 
beheersovereenkomsten of pachtkontrakten. 
Bij het onderzoek naar de invloed van externe faktoren op de weidevogel-
dichtheid is gelet op de aanwezigheid van boerderijen en dijken (Hempense 
Meer, Noord-Holland), de invloed van wegen en open water (Noord-Holland), en 
de invloed van opgaande begroeiing (Noord-West Overijssel). 
Tot slot is de weidevogeldichtheid gerelateerd aan de op de graslandper-
celen voorkomende vegetatietypen. Omdat niet alle vegetatietypen in gelijke 




3.1.1 Landelijke typologie 
De 55 regionaal onderscheiden gemeenschappen met in totaal 276 soorten 
zijn in de landelijke classificatie ingedeeld in 10 vegetatietypen, behorende 
tot vijf (syntaxonomische) hoofdgroepen. Figuur 3.1 geeft een overzicht van 
deze vegetatietypen. 
I BEEMDGRAS-RAAIGRASWEIDEN (POO-LOLIETUM) 
Ia) Overgang Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretia) - Beemdgras-raaigraswei de 
Ib) Beemdgras-raaigraswei de met soorten van Glanshaververbond (Arrhenatherion) 
II KAMGRASWEIDEN (LOLIO-CYNOSURETUM) 
IIa) Karagrasweide met Reukgras 
IIb) Gemeenschap met Grote vossestaart en Zachte dravik 
III GEMEENSCHAPPEN VAN HET ZILVERSCHOONVERBOND (LOLIO-POTENTILION) 
lila) Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras 
(Trichlogino-Agrostietui stoloniferae) 
Illb) Associatie van Kruipende boterbloem en Geknikte vossestaart 
(Ranunculo-Alopecuretua geniculati) 
IV GEMEENSCHAPPEN VAN DE PIJPESTROOTJESORDE (MOLINIETALIA) 
IVa) Conglomeraat van gemeenschappen van Moerasspiraea Verbond (Filupendulion) 
en Dotterverbond (Calthion) 
IVb) Conglomeraat van gemeenschappen van Dotterverbond (Calthion) en 
Grote zeggen Verbond (Magno-Caricion) 
IVc) Schraalgrasland (Pijpestrootjes Verbond, Junco-Molinion met soorten 
van de Klasse der Kleine zeggen, Parvocaricetea) 
V GEMEENSCHAP VAN HET VERBOND VAN ZOMP- EN GEWONE ZEGGE 
(CARICION CURTO NIGRAE) 
Va) Veenmosriet-associâtie (Pallavicinio-SphagnstiH) 
Figuur 3.1: Landelijk onderscheiden vegetatietypen 
In de plantensociologische tabel (zie bijlage 2, blz. 73) is de soortensamen-
stelling van de regionale gemeenschappen en de indeling in landelijke typen 
weergegeven. Het procentuele aandeel van de plantensociologische groepen in 
elk vegetatietype is weergegeven in tabel 3.1. 
3.1.2 Floristische samenstelling en naamgeving van vegetatietypen 
Op grond van de procentuele aandelen van de plantensociologische groepen 
en het voorkomen van 'kenmerkende' soorten zijn de landelijk onderscheiden 
vegetatietypen syntaxonomisch benoemd en is de soortensamenstelling beschre-
ven. Bij de bespreking wordt voor de procentuele aandelen van de planten-
sociologische groepen gerefereerd aan tabel 3.1. Voor de soortensamenstelling 
en korte omschrijving van de regionale gemeenschappen wordt verwezen naar de 
plantensociologische tabel (bijlage 2, blz 73) en bijlage 1 (blz. 67). 
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Végétâtietypen 


























































































































































































































Tabel 3.1: Procentuele aandeel van de plantensocio logische groepen 
(Westhoff & Den Held 1975, Oberdorf er 1979, 1983, Sykora 1983) per 
vegetatietype 
I BEEMDGRAS-RAAIGRASWEIDE 
Regionale gemeenschappen zijn tot de Beemdgras-raaigrasweiden gerekend 
op grond van het nagenoeg uitsluitend samen voorkomen van Engels raaigras 
(Lolium perenne), Witte klaver (Trifolium repens), Ruw beemdgras (Poa trivia-
lis), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), Veld beemdgras (Poa praten-
sis), Paardebloem (Taraxacum officinale) en Grote Weegbree (Plantago major). 
Kensoorten van de Kamgrasweide als Kamgras (Cynosurus cri status) en Herfst-
leeuwetand (Leontodon autumnal is), en kensoorten van de Klasse der vochtige 
graslanden als Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Akkerhoornbloem (Cerastium 
fontanum), Pinksterbloem (Cardamine pratensis) komen voor, maar het aandeel 
van alle voorkomende soorten van de Klasse der vochtige graslanden is kleiner 
dan het aandeel van alle Weegbreeklasse-kensoorten. Op grond hiervan wordt een 
gemeenschap tot de Beemdgras-raaigrasweide gerekend (cf. Westhoff & Den Held 
1975). 
Opvallend is het aandeel van soorten van de Bijvoet- (ruigtekruiden) en 
Ganzevoetklasse (meststoringssoorten, tredplanten) in deze gemeenschappen. 
Kweek komt met hoge frequentie en vaak ook met hoge abundantie voor. 
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De groep beemdgras-raaigrasweiden kan worden onderverdeeld in twee 
vegetatietypen: 
Ia Overgang Kamgrasweide-Beemdgras-raaigrasweide 
(Regionaal onderscheiden gemeenschappen: G1, F1, W1C, W1B, H2C, W1A, W2A) 
Dit type is iets soortenrijker dan de gemeenschappen van Ib. Het aandeel 
Beemdgras-raaigrasweide soorten overheerst, maar ook komen soorten van 
Kamgrasweide voor. Naast de soorten van de kencombinatie komen Fioringras 
(Agrostis stolonifera) en Geknikte Vossestaart (Alopecurus pratensis) veel 
voor. Kenmerkend zijn verder Vogelmuur (Stellaria media), Kweek (Elymus 
repens), Rietgras (Phalaris arundinacea) in enkele regionale gemeenschappen, 
Zilverschoon (Potentilla anserina), Melganzevoet (Chenopodium album). Ook 
worden in enkele opnamen soorten van de Pijpestrootjesorde aangetroffen: Echte 
koekoeksbloem (Lychnos flos-cuculi), Pitrus (Juncus effusus), Kale jonker 
(Cirsium palustre), Waterkruiskruid (Senecio aquaticus), Ruwe smele (Deschamp-
sia cespitosa). De groep kan worden opgevat als een gestoorde kamgrasweide. 
Ib Beemdgras-raaigrasweide met soorten van het Glanshaverbond 
(Regionale gemeenschappen: B1, D1, H1, D2B, B1A, H2A) 
Dit type is soortenarm; het aandeel van soorten van de Beemdgras-
raaigrasweide is veel groter dan bij Ia. Kamgrasweide-soorten zijn hier minder 
goed vertegenwoordigd. Relatief komen meer soorten van het Glanshaververbond 
voor: Beemdlangbloem (Festuca pratensis), Scherpe boterbloem (Ranunculus 
acris). Met hoge presentie worden aangetroffen Kweek (Elymus repens) en 
Vogelmuur (Stellaria media). Evenals in type IIb komen ook hier enkele 
kensoorten van de Pijpestrootjesorde in enkele opnamen voor: Pitrus (Juncus 
effusus), Ruwe smele (Deschampsia cespitosa), Kale jonker (Cirsium palustre). 
Mannagras (Glyceria fluitans) duidt op een relatief vochtige standplaats. 
II KAMGRASWEIDE 
In alle regionale gemeenschappen die tot deze groep behoren is het 
aandeel soorten der Kamgrasweide en Glanshaververbond groter dan dat van 
Beemdgras-raaigrasweide. Bovendien is het aandeel van soorten van de Klasse 
der vochtige graslanden groter dan die van de Weegbreeklasse. Binnen de Klasse 
der vochtige graslanden overheersen Glanshaverorde en Verbond. Er worden twee 
typen onderscheiden: 
H a Kamgrasweide met Reukgras 
(Regionale gemeenschappen: B2A, D2A, G2, F2, B2B, B2C, W2, H2B) 
Kensoorten van de Kamgrasweide zijn goed vertegenwoordigd: Engels 
raaigras (Lolium perenne), Madeliefje (Bellis perennis), Witte klaver (Trifo-
1 im repens), Herfstleeuwetand (Leontodon autumnal is), Kamgras (Cynosurus 
cristatus), Tijmereprijs (Veronica serpyllifolia). Daarnaast komen soorten 
voor van de subassociatiegroep A , variant met Moerasrolklaver (Lotus uligino-
sus): Reukgras (Anthoxanthum odoratum), Gestreepte witbol (Holcus lanatus), 
Rood zwenkgras (Festuca rubra), Gewone veldbies (Luzula campestre), Grasmuur 
(Stellaria graminea), Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Kale jonker 
(Cirsium palustre). Naast genoemde soorten is ook een aandeel van beemdgras-
raaigrasweide-soorten aanwezig, waardoor deze groep aan 'zuiverheid' inboet. 
Ook worden soorten van de Kleine zeggen klasse aangetroffen: Zwarte zegge 
(Carex nigra), Egelboterbloem (Ranunculus flammula) en Kruipend struisgras 
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(Agrostis canina), duidend op relatief voedselarme omstandigheden. De in 
Noord-Brabant onderscheiden subassociatie (Lolio-Cynosureturn subassociatie-
groep A typicum, type B2A) neemt een bijzondere positie in: hier komen in 
tegenstelling tot de andere Kamgrasweiden geen soorten van Rietklasse en 
Klasse der kleine zeggen voor. Kweek wordt in een kleiner aantal van de 
opnamen aangetroffen. 
IIb Gemeenschap met Grote vossestaart en Zachte dravik. 
(Regionale gemeenschappen:22B, Z2A, Z1, Z1A, D2C, D2E, D2D) 
Floristisch is dit type veel armer dan de Kamgrasweide met Reukgras 
(IIa). Hier zijn vooral soorten van het Glanshaververbond kenmerkend, terwijl 
minder kensoorten van de Kamgrasweide voorkomen. In Drenthe hebben soorten van 
de Bijvoetklasse (onder andere Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Grote 
brandnetel (Urtica dioica) en Speerdistel (Cirsium vulgare) een hoog aandeel, 
in Zuid-Holland komt veel Vogelmuur (Stellaria media) voor en Kweek (Elymus 
repens) voor. Het type onderscheidt zich vooral van de andere vegetatietypen 
door Grote Vossestaart (Alopecurus pratensis) en (abundant) Zachte dravik 
(Bromus hordeaceus). 
III GEMEENSCHAPPEN VAN HET ZILVERSCHOONVERBOND 
De regionale gemeenschappen die tot deze groep behoren worden gekenmerkt 
door een relatief groot aandeel van soorten van het Zilverschoonverbond en 
Weegbree-klasse. Daarnaast komen ook veelvuldig soorten van de klasse der 
vochtige graslanden voor, waaronder ook soorten van het Dotterverbond, en 
soorten van de Rietklasse. Ten opzichte van de andere groepen overweegt in 
groep III het aandeel van het Zilverschoonverbond. Er worden twee typen 
onderscheiden: 
lila Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras 
(Regionale gemeenschappen: WR4A, WR4B, WR2A, WR4C, WR2, WR3, WR1, W3, W4) 
Naast de verbondskensoorten Fioringras (Agrostis stolonifera), Geknikte 
vossestaart (Alopecurus geniculatus), Krulzuring (Rumex crispus) en de 
constante begeleiders Ruw beemdgras (Poa trivial is) en Zilverschoon (Potentil-
la anserina), komt de kensoort van de associatie, Moeraszoutgras (Trichlogin 
palustris), abundant voor. Verder zijn kenmerkend voor deze associatie: 
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Zwarte zegge (Carex nigra), Moeraswalstro 
(Galium palustre), Zomprus (Juncus articulatus) en Zompvergeet-mij-nietje 
(Myosotis laxa). Positief differentiërend ten opzichte van de andere vegeta-
tietypen zijn soorten van de Tandzaadklasse die hier uitsluitend of veelvuldi-
ger voorkomen: Bi aartrekkende boterb loem (Ranunculus scleratus), Moeraszuring 
(Rumex palustris), Moerasandijvie (Senecio congestus), Gevleugeld tandzaad 
(Bidens tripartita), Knikkend tandzaad (B. cernua) en Zeezuring (Rumex 
maritima). 
Met uitzondering van de gemeenschap met Waternavel en Veenmos (WR5) 
kunnen alle andere regionale gemeenschappen van percéeIsranden in Waterland 
alsook de (regionale) gemeenschap met Moeraszoutgras en Fioringras (W3) en de 
gemeenschap met Oeverzegge en Fioringras (W4) van de Waterlandse percelen tot 
de associatie worden gerekend. Daarbij zijn nog de volgende accenten te 
onderscheiden: de gemeenschap met Riet en Rood zwenkgras (WR4A) en de gemeen-
schap met Oeverzegge en Riet (WR4B) hebben ook soorten van het Dotterverbond; 
zij vormen een conglomeraat met de Associatie van Gevleugeld hersthooi en 
Echte koekoeksbloem. In de typen WR2A, WR4C, WR2, WR3 en WR1 duidt Zeebies of 
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Heen (Scirpus maritimus) en Zilverschoon, Fioringras en Geknikte vossestaart 
op de overgang tussen Zilverschoonverbond en Waterweegbree-Heen-associatie. 
De typen W3 en W4 (opnamen van percelen) zijn een zwakke (iets soortenarme) 
variant van de associatie. 
Illb Associatie van Kruipende boterbloem en Geknikte Vossestaart 
(Regionale gemeenschappen: Z3, F3, F3A) 
Naast de verbondskensoorten Fioringras (Agrostis stolonifera), Geknikte 
vossestaart (Alopecurus geniculatus), Moeraszoutgras (Trichlogin palustris), 
Akkerkers (Rorippa sylvestris), Ruige zegge (Carex hirta), komen met hoge 
presentie voor: Rietgras (Phalaris arundinacea), Kweek (Elymus repens), Grote 
vossestaart (Alopecurus pratensis), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Liesgras 
(Glyceria maxima) en Veenwortel (Polygonum amphibium). 
IV GEMEENSCHAPPEN VAN DE PIJPESTROOTJESORDE 
In deze gemeenschappen overheerst het aandeel van de Pijpestrootjesorde 
(vooral Dotterverbond) en klasse der vochtige graslanden. Het aandeel soorten 
van de Weegbreeklasse en Glanshaververbond is beduidend minder. Soorten van 
de Riet-klasse, met name die van het Grote Zeggen Verbond zijn goed 
vertegenwoordigd. De gemeenschappen van deze groep moeten dan ook veelal 
worden opgevat als een conglomeraat van Pijpestrootjesorde en Rietorde. De 
gemeenschappen zijn in drie vegetatietypen ingedeeld: 
IVa Conglomeraat van gemeenschappen van Moerasspiraea Verbond en Dotterverbond 
(Regionale gemeenschappen: D4A, D4B) 
Dit type omvat 2 gemeenschappen uit Drenthe, gekenmerkt door soorten van 
het Moerasspirea Verbond met Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Kattestaart 
(Lythrum salicaria), Echte valeriaan (Valeriana officinalis), maar ook 
Dotterverbond: Dotterb loem (Cal tha palustris), Moerasrolklaver (Lotus uligino-
sus), Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Pit rus (Juncus effusus). 
Verder duidt het met hoge presentie voorkomen van Veldrus (Juncus acutiflorus) 
wellicht op de Veldrusassociatie binnen het Dotterverbond. Ook worden 'storin-
gssoorten' van de Bijvoetklasse aangetroffen: Grote brandnetel (Urtica 
dioica), Akkerdistel (Cirsium arvense), Dagkoekoeksbloem (Silene dioica). 
IVb Conglomeraat van Dotterverbond en Grote zegge verbond 
(Regionale gemeenschappen: D4, Z4, G4, F4, G3, B4) 
Klassekensoorten en soorten van het Dotterverbond zijn hier goed 
vertegenwoordigd: Dotterbloem (Caltha palustris), Tweerijige zegge (Carex 
disticha), Moerasrolklaver (Lotus uliginosus). Daarnaast treffen we soorten 
aan van Rietklasse en in het bijzonder Grote zegge Verbond: Scherpe zegge 
(Carex acuta), Blaaszegge (Carex vesicaria), Moeraswalstro (Galium palustre), 
Oeverzegge (Carex riparia). Verder komt in dit type frequent Reukgras (An-
thoxanthum odoratum) voor. 
IVc Schraalgrasland 
(Regionale gemeenschappen: B6, F6, G5, F5, F5A) 
In deze groep overheerst het aandeel kensoorten van de klasse der 
vochtige graslanden en Pijpestrootjes Orde. Vooral in de gemeenschap met 
Blauwe zegge en Kruipganzerik (F6) en de gemeenschap met Biezenknoppen en 
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Kruipend st ruisgras (B6) in respectievelijk Friesland en Noord-Brabant komen 
kensoorten van het Pijpestrootjes Verbond en de Associatie van Spaanse Ruiter 
en Pijpestrootje frequenter voor: Blauwe zegge (Carex panicea), Milde bertram 
(Achillea ptarmica), Blauwe knoop (Succisa pratensis), Spaanse ruiter (cirsium 
dissectum), Kruipganzerik (Potentilla anglica) en Biezenknoppen (Juncus 
conglomerate). Deze laatste soort komt samen met Pijpestrootje (Molinia 
coerulea) en Kruipend struisgras (Agrostis canina) in alle gemeenschappen met 
relatief hoge presentie voor, duidend op de subassociatie met Kruipend 
struisgras, een floristisch verarmd blauwgrasland. Verder worden aangetroffen 
Reukgras (Anthoxanthum odoratum) en soorten van Dotterverbond en Rietklasse. 
Opvallend is ook het aandeel van soorten van het Verbond van Zomp- en Gewone 
zegge in de gemeenschap met Pitrus en Waternavel (F5, Friesland), de gemeen-
schap met Kruipend struisgras en Egel boterbloem (F5A, Friesland) en de 
gemeenschap met Moerasviooltje en Kruipend struisgras (G5, Noord-West Overijs-
sel). Hier komen Kruipend struisgras en Egelboterbloem (Ranunculus flammul a) 
veel voor. Volgens Oberdorfer (1979) wijst het samen abundant voorkomen van 
deze soorten op een pionierstadium van de Zomp- en Gewone zegge gemeenschap. 
Op grond van de totale floristische samenstelling is besloten genoemde 
gemeenschappen toch bij de Pijpestrootjes Orde in te delen. 
V GEMEENSCHAP VAN HET VERBOND VAN ZOMP- EN GEWONE ZEGGE 
(regionale typen W5, WR5) 
Ofschoon in het materiaal op meer plaatsen soorten van het Verbond van 
Zomp- en Gewone zegge zijn aangetroffen, en dan met name in de hierboven 
genoemde gemeenschappen in Friesland en Noord-West Overijssel (F5, F5A en G5), 
zijn alleen de gemeenschap met Veenmos en Riet (W5) en de gemeenschap met 
Veenmos en Waternavel (WR5), beiden in Waterland, als 'zuivere' fragment-
gemeenschappen van dit verbond beschouwd, door het relatief grote aandeel 
kensoorten. Hier komen een aantal soorten voor die typisch zijn voor de 
Veenmosrietassociatie: Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Kamvaren 
(D. cristata), Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia), Gewoon haarmos (Poly-
trichum commune), Moerasvaren (Thelypteris palustris) en dominant: Riet 
(Phragmites austral is) en Veenmos (Sphagnum spec. ). Verbond- en klassekensoor-
ten zijn: Zwarte zegge (Carex nigra), Egel boterbloem (Ranunculus flammula), 
Moerasviooltje (Viola palustris), Waternavel ( Hydrocotyle vulgaris), Veen-
pluis (Eriophorum angustifolium). Ook worden soorten van het Dotterverbond in 
deze typen aangetroffen, in het bijzonder soorten van de Associatie met 
Gevleugeld hertshooi en Echte koekoeksbloem, die bij sterke verzuring overgaat 
in de Veenmosrietassociatie (Westhoff & Den Held 1975). 
3.1.3 Ordinatie van regionale gemeenschappen 
In figuur 3.2 zijn de regionale gemeenschappen gerangschikt in een 2-
assenstelsel op basis van de spreiding in soortensamenstelling (ordinatiedia-
gram). In de figuur zijn ook de landelijk onderscheiden vegetatietypen 
aangegeven. Het diagram weerspiegelt de indeling zoals die met het programma 
Twinspan is verkregen. Het meest links op as-1 worden het Veenmosrietland (V) 
en het Schraalgrasland (IVc) weergegeven, gevolgd door het conglomeraat van 
Moerasspiraea-verbond en Dotterverbond (IVa), het conglomeraat van Dotterver-
bond en Grote zeggen verbond (IVb) en, met een iets grotere spreiding, de 
gemeenschappen van het Zilverschoonverbond (lila en Illb). Rechts van deze 
groepen komen meer verspreid in het diagram de Kamgrasweiden (IIa) en Beemd-
gras-raaigrasweiden (Ia) voor, gevolgd door gemeenschappen behorende tot het 




Regionale gemeenschappen zijn aangegeven met de in bijlage 1 beschreven letter/cijfer-
code. Ia = Overgang Kamgrasweide/Beemdgras-raaigraswei de; Ib = Beemdgras-raaigraswei de 
met soorten van Glanshaververbond; IIa = Kamgrasweide met Reukgras; IIb = Gemeenschap 
met Grote vossestaart en Zachte dravik; lila = Associatie van Moeraszoutgras en 
Fioringraa; Illb = Associatie van Kruipende boterbloem en Geknikte vossestaart; IVa = 
Moerasspiraea-verbond/Dotterverbond; IVb = Dotterverbond/Grote zeggen verbond; IVc = 
Schraalgrasland (Pijpestrootjesverbond/Verbond van Zomp en Gewone zegge); V = Veenmos-
rietassociatie. 
Figuur 3.2: Ordinatie van regionale gemeenschappen. 
de variant (Ib) uiterst rechts op as-1. De spreiding op as-2 is minder 
duidelijk: de groepen IVc, IVa en IVb (Schraalgrasland en Dotterverbondgemeen-
schappen) onderscheiden zich duidelijk van groep V (Veenmosrietland) en groep 
lila (Zilverschoonverbond). Kamgrasweiden (IIa en IIb) en Beemdgras-raaigras-
weiden Ia en Ib) nemen evenals type Illb (Zilverschoonverbond) een intermedi-
aire plaats in. Met name de gemeenschappen behorende tot de floristisch beter 
ontwikkelde Kamgrasweiden (IIa) en de beemdgras-raaigrasweiden (la) vertonen 
de grootste spreiding. Dit duidt op een minder homogene samenstelling van deze 
gemeenschappen. 
Door vergelijking van dit diagram met de ordinatiediagrammen 
waarin de gemiddelde indicatiewaarden van Ellenberg (1974) op de plaats van 
de gemeenschappen zijn weergegeven (figuren 3.3 a-d), kunnen de assen ecolo-
gisch worden geïnterpreteerd. De gemiddelde indicatiewaarden voor wisselend 
vochtig tot natte omstandigheden (figuur 3.3a) vertonen een duidelijke toename 
van rechts naar links langs as-1. De indicatiewaarden voor 'drasse' omstandig-
heden (figuur 3.3b) laten eenzelfde tendens zien, maar de hoogste waarden 
worden nu gevonden bij de typen IVb, lila en Illb. Het gemiddelde 'vochtgetal' 
(figuur 3.3c) vertoont nauwelijks verschil langs de eerste of tweede as. As-
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Figuur 3.3a: Ordinatie van regionale gemeenschappen met gemiddelde 
indicatiewaarden voor 'Wechselfeucht' (Ellenberg 1974). Hoge waarden zijn 
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Figuur 3.3b: Ordinatie van regionale gemeenschappen met gemiddelde 
indicatiewaarden voor drasse omstandigheden (Ellenberg 1974). 
waarbij wisselend natte omstandigheden vooral van belang lijken te zijn voor 
het schraalgrasland (IVc) en het Veenmosrietland (V), terwijl bij de 
Dotterverbondgemeenschappen (IVa, IVb) en de gemeenschappen van het 
Zilverschoonverbond (lila en Illb) ook drasse omstandigheden een rol spelen. 
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Figuur 3.3c: Ordinatie van regionale gemeenschappen met gemiddelde 
indicatiewaarden voor vochtige omstandigheden (Ellenberg 1974). 
Nitro-getal 
Figuur 3. 3d: Ordinatie van regionale gemeenschappen met gemiddelde 
stikstof-indicatiewaarden (Ellenberg 1974) in een reeks van 1 (op zeer 
stikstofarme plaatsen wijzend) tot 9 (kenmerkend voor stikstofrijke 
plaatsen) 
De Kamgrasweiden en Beemdgras-raaigrasweiden komen in minder natte milieu's 
voor met de floristisch minst ontwikkelde typen (lib en Ib) onder relatief 
drogere omstandigheden. De stikstofindicatiewaarden (figuur 3.3d) vertonen 
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geen duidelijke gradiënt langs as-2 of as-1. Met uitzondering van de relatief 
lage waarden voor het Veenmosriet land (V) en enkele gemeenschappen van het 
Zilverschoonverbond (lila) lijkt er een lichte toename te zijn van boven naar 
onder op de tweede as, wijzend op relatief voedselarme omstandigheden voor het 
Schraalgrasland (IVc), gemeenschappen van het Dotterverbond (IVb, IVa) en 
enkele Kamgrasweiden, en relatief voedselrijke omstandigheden voor de overige 
Kamgrasweiden en Beemdgras-raaigrasweiden (IIa, IIb, Ia, lb). 
3.1.4 Verspreiding van plantengemeenschappen 
In tabel 3.2 is de procentuele verdeling van het aantal opnamen over de 
onderscheiden vegetatietypen weergegeven. Ook is het percentage opnamen van 


















































































Tabel 3.2: Aantal opnamen per vegetatietype in procenten van 
het totaal aantal opnamen (N) en de verdeling over percelen 
en perceel s randen met het gemiddeld soortenaantal. Tussen 
haakjes is de standaarddeviatie aangegeven. 
Op percelen wordt Beemdgras-raaigrasweide (met name type Ia, op te 
vatten als een verarmde kamgrasweide) en de Kamgrasweide met Reukgras (type 
Ha) het meest aangetroffen. De Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras, 
behorende tot het Zilverschoonverbond, komt voornamelijk in randen van 
percelen veel voor. De gemeenschappen van de Pijpestrootjesorde en Verbond van 
Zomp- en Gewone zegge komen weinig voor en worden vooral in perceelsranden 
aangetroffen, met uitzondering van het Schraal grasland (IVc). Dit type komt 
meer voor op overhoeken en nattere, veraf gelegen percelen (cf. Oomes et al. 
1988). 
Het gemiddeld aantal soorten verschilt weinig in de perceelsopnamen. Het 
gemiddeld aantal soorten in type IVb (Conglomeraat van Dotterverbond en Grote 
zeggen Verbond) is relatief iets hoger. De opnamen van perceelsranden zijn 
over het algemeen relatief soortenrijker dan perceelsopnamen. Ook hier is het 
soortenaantal in type IVb het hoogst. 
In tabel 3.3 en 3.4 is voor elk vegetatietype de verdeling van het aan-
tal opnamen van percelen en perceelsranden, waarop de vegetatietypen zijn aan-
getroffen, over de verschillende regio's aangegeven. 
Beemdgras-raai grasweiden (Ia en Ib) en Kamgrasweiden (Ha en IIb) ko-













































3.3: Aantal opnamen van percelen per regio, 
over de onderscheiden vegetatietypen. 
ver-
Glans have rverbond 
(Ib) komt voorna-
melijk in de Hem-
pense Meer, Noord-
Brabant/Gel de rl and 
en Drenthe voor. 
Type Ia (overgang 
Beemdgras- raai gras-
wei de/Kamgraswe1 de J 
wordt hier niet 
aangetroffen. De 
meeste percelen in 
Waterland behoren 
tot dit type. De 
Kamgrasweide met 
Reukgras is min of 
meer gelijkmatig 




Hier wordt op per-
celen uitsluitend 
de gemeenschap met 
Grote vossestaart 
en Zachte dravik 
aangetroffen. Ver-
der komt deze gemeenschap nog in de Hempense Meer en in Drenthe voor. 
De Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (lila) komt alleen in 
percelen en perceel randen in Waterland voor. De andere gemeenschap van het 
Zilverschoonverbond, de Associatie van Kruipende boterbloem en Geknikte vosse-
staart wordt vooral op percelen in Midden Friesland aangetroffen. Van de 
gemeenschappen van de Pijpestrootjesorde treffen we het Schraal gras land (IVc) 
aan op percelen en randen in Noordwest Overijssel (voornamelijk percelen), 
Midden Friesland en Noord-Brabant/Gelderland. Het Conglomeraat van Dotterver-
bond en Grote zeggen Verbond (IVb) komt in dezelfde regio's voor en is vooral 
in de perceel randen van Noordwest Overijssel goed vertegenwoordigd. Bovendien 
treffen we dit type aan in perceelsranden van Zuid-Holland en Drenthe. Het 
Veenmosrietland is kenmerkend voor met name perceelsranden in Waterland. Type 












































Tabel 3.4: Aantal opnamen van perceelsranden per regi-
o, verdeeld over de onderscheiden vegetatietypen. 
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3.2 Standplaatsfactoren 
Zoals vermeld in § 2.2.3 worden de gegevens over graslandgebruik alsook 
grondwatertrap en bodemtype niet in dit rapport apart besproken. Voor een 
overzicht en classificatie van deze gegevens wordt verwezen naar eerder 
verschenen Coal-publicaties (Van Rabenswaay & Smeets 1988, Van Dam et al. 
1988). Wel wordt hier een overzicht gegeven van aanvullende hydrologische 
gegevens die voor dit onderzoek zijn verzameld en gegevens over voor 
weidevogels mogelijk storende elementen in het landschap. 
3.2.1 Hydrologie en storingsfactoren 
De hydrologische situatie is in de diverse deelgebieden verschillend. 
Er wordt onderscheid gemaakt in infiltratiegebieden, potentiële kwelgebieden 
en min of meer geïsoleerde gebieden. Het grootste deel van de percelen in de 
veenweidegebeiden kan als infiltratiegebied gekenmerkt worden. Als er sprake 
is van kwel wordt globaal een aanduiding van de kwaliteit van die kwel 
gegeven. 
Vooral in de randen en bij het dras zetten van percelen is een 
duidelijke invloed van het oppervlaktewater aan te geven. Het gaat in de 
meeste gevallen om boezemwater, waarvan aangenomen wordt dat het een eutroof 
karakter heeft. Noord-Holland onderscheidt zich op dit punt van de andere 
deelgebieden vanwege het licht brakke karakter van het oppervlaktewater. 
Per gebied worden nu de hydrologische relaties kort besproken. In de 
gebieden waar weidevogel populaties zijn geïnventariseerd, worden ook 
landschapselementen beschreven die van invloed kunnen zijn op vestiging en 
broedsucces van weidevogels. 
Hempense Meer 
De omgeving van de Hempense Meer is hoger dan de polder wat kwel in de 
Hempense Meer tot gevolg heeft. Het grondwater is al op geringe diepte zout 
(Anonymus 1986). De kwel zal dus licht brak zijn. Het kwelwater zal vooral in 
de sloten terecht komen. Daarnaast zijn in de polder enkele drasse plekken 
aangetroffen. 
De polder is open en bevat geen potentiële storingselementen in het 
landschap. Alleen de enkele meters hoge dijk langs de rand (met bebouwing) kan 
de vestiging van weidevogels beïnvloeden. 
Midden Friesland 
Het grondwater is tot op tamelijk grote diepte zoet. Delen van het lage 
midden worden aangegeven als potentieel kwelgebied. Het kwelwater is afkomstig 
van het Drents Plateau en basenrijk. Dit geeft in potentie aanleiding tot het 
voorkomen van mesotrafente vegetatietypen. De kans dat de percelen onder 
invloed van dit kwelwater staan moet echter zeer klein worden geacht. In het 
algemeen liggen de percelen hoger dan de direkt in de omgeving liggende, vaak 
dieper ontwaterde poldereenheden die dan potentiële kwel wegvangen. Dit is met 
name het geval bij de perceelsgroep rond Nijbeets, het meest kansrijke 
kwelgebied. Rond de Oude Venen bestaan de percelen in het westen van dit 
gebied, die potentieel het meest kwel gevoel ig zijn, uit oude petgatencom-
plexen. De grondwatertrap is voor deze percelen gt I. De direkte omgeving van 
dit complex wordt dieper ontwaterd. Rond Sneek wordt de grondwaterstroming al 
beïnvloed door de Noordoostpolder (Anonymus, 1986). 
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Veel beheerspercelen worden in de winter dras gezet. Het inlaatwater 
wordt meestal via het Prinses Margrietkanaal aangevoerd en is wisselend van 
samenstelling. In tijden van watertekort wordt water van het IJsselmeer 
ingelaten (Rijnwater). In de winter zal de invloed van polderwater groter 
zijn. Ook het basenrijke kwelwater afkomstig van het Drents Plateau komt 
uiteindelijk in het Friese boezemwater terecht. Het eutrofe karakter van Rijn-
en polderwater zijn het meest bepalend voor de kwaliteit van het boezemwater. 
(Rijnwater). 
Noordwest Overijssel 
De hydrologische relaties in het ruilverkavelingsgebied Giethoorn-
Wanneperveen, waarin de meeste percelen in Noordwest-Overijssel liggen, zijn 
de laatste decennia sterk aan verandering onderhevig. Vroeger was dit gebied 
evenals het 'lage midden' van Friesland, een potentieel kwelgebied van matig 
mineraal rijk kwelwater afkomstig van het Drents plateau. Dit had in delen van 
het gebied zeer soortenrijke vegetaties als trilvenen tot gevolg (Smeets 
1986). Door aanleg van de Noordoostpolder en diepere ontwatering van enkele 
andere kleine polders wordt deze kwelstroom nu weggevangen. Het gebied rond 
Giethoorn-Wanneperveen is nu veranderd in een infiltratiegebied. Vooral door 
recente pei1 verlagingen in de ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen is deze 
infiltratie in het reservaatsgebied sterker geworden. Om de toenemende 
wegzijging tegen te gaan zijn plannen ontwikkeld voor een bufferzone met zeer 
hoge waterstanden rond het reservaatsgebied (Smeets 1986, Jansen et al. 1985). 
Lokaal zijn de kleine zandkoppen in de percelen van invloed. 
In tegenstelling tot Noord-Holland en de Hempense Meer zijn in dit 
deelgebied meer bosjes, bomen en begroeiingen aangetroffen. Het deelgebied is 
in de loop der jaren steeds minder open te worden. 
Noord-Holland 
De stroming van het grondwater in Noord-Holland is sterk door menselijk 
ingrijpen beïnvloed. In het diepe watervoerende pakket vindt vooral 
toestroming van zout grondwater plaats. Deze stroming wordt weggevangen door 
de diepe droogmakerijen: Haarlemmermeer, Holstermeer, Wormer, Schermer, 
Beemster, Purmer en Weiringermeer. De stroming in de hogere watervoerende 
pakketten worden meer bepaald door lokale invloeden, zoals voeding door zoet 
infiltratiewater (regenwater, aanvoer van gebiedsvreemd water) en voeding 
vanuit het Gooi, het Amsterdamse havengebied, het Noordzeekanaal en het 
Markermeer. Deze voeding heeft tot gevolg dat het oppervlaktewater, wat na de 
laatste overstroming van de Zuiderzee zout was, steeds minder brak wordt. Het 
Chloridegehalte van het oppervlaktewater is gedaald tot 500 - 800 mg Cl/l 
(Jansen et al. 1985, Anonymus 1987). 
De hier bestudeerde percelen zijn over het algemeen zogenoemde 
bovenlanden. Dat zijn relatief hoog liggende percelen in een infiltratiege-
bied. De meeste percelen staan in open verbinding met de Aeën en Dieën, het 
licht brakke boezemwater. In Waterland-Oost en in Varkensland worden enkele 
percelen individueel onderbemalen. In het Ilperveld, in het Wormer- en 
Jisperveld en in Oostzaan zijn de percelen vooral in de winter zeer nat. Het 
midden van het perceel ligt vaak enkele decimeters lager dan het boezemwater. 
De perceel sranden zijn door het baggeren opgehoogd. Waterland-Oost is door 
enkele kleinere droogmakerijen minder waterrijk. Alleen de lager gelegen 
gronden zijn wat natter omdat de ontwatering is afgestemd op de hoger gelegen 
percelen. 
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In Noord-Holland zijn vrijwel geen opgaande begroeiingen. Elementen die 
vestiging van weidevogels kunnen beïnvloeden zijn bebouwingsstroken en losse 
boederijen, grote open wateren en wegen die het gebied doorsnijden. 
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3.3 Relatie vegetatie - graslandgebruik/externe factoren 
In dit hoofdstuk wordt eerst het resultaat besproken van de Canonische 
Correspondentie Analyse (CCA) uitgevoerd met een willekeurige steekproef van 
250 opnamen uit het totaal van percéelsopnamen (met uitzondering van opnamen 
in Drenthe) en bijbehorende standplaatsvariabelen (§ 3.3.1). Vervolgens wordt 
in § 3.3.2, § 3.3.3 en § 3.3.4 ingegaan op gras landgebruik en externe factoren 
van respectievelijk Beemdgras-raaigrasweiden (vegetatietypen Ia en Ib), 
Kamgrasweiden en Zilverschoonverbond (vegetatietypen IIa, IIb, Ilia en Illb) 
en gemeenschappen van Dotterverbond, Schraal grasland en Veenmosrietland 
(vegetatietypen IVa, IVb, IVc en V). Tot slot volgt een bespreking van de 
invloed van graslandgebruik op perceelsranden (§ 3.3.5). 
3.3.1 Correlatie tussen soortensamenstelling en standplaatsvariabelen. 
De resultaten van de CCA met 250 willekeurig gekozen perceelsopnamen en 
de standplaatsvariabelen zijn weergegeven in een ordinatiediagram (figuur 3.4) 
De opnamen uit het deelgebied Drenthe zijn buiten beschouwing gelaten, omdat 
hier relatief veel (63) opnamen zijn gemaakt in slechts drie percelen. De 
opnamen zijn in het diagram weergegeven met het nummer van het vegetatietype 
waartoe ze behoren. Aan de hand van de mate van correlatie tussen standplaats-
variabelen en de assen van het diagram wordt met pijlen de richting weergege-
ven met de grootste samenhang tussen de gemeten standplaatsfactoren en de 
floristische samenstelling van de vegetatie (cf. Jongman et al. 1987). De 
lengte van een pijl geeft aan in hoeverre een factor verklarend is. Door 
projectie van opnamen op de pijlen wordt de mate van correlatie met een 
bepaalde standplaatsfactor weergegeven. Het centrum van het diagram geldt 
daarbij als het 'algehele' gemiddelde; hoe verder een opname langs de pijl van 
een factor is verwijderd van dit centrum des te groter is de door die factor 
verklaarde variantie met opnamen in het centrum. 
Uit het diagram blijkt dat het overgrote deel van de opnamen (niet 
afgebeelde opnamen in de cirkel) nabij het centrum is gelegen. Een relatief 
klein aantal opnamen is verspreid over het diagram weergegeven en bepaalt de 
spreiding langs de beide asssen. Voor de eerste (horizontale) as zijn dat 
vooral opnamen van Schraalgrasland (IVc) en ook enkele opnamen van Dotterver-
bond (IVb), die het meest rechts op as-1 zijn weergegeven. Zij zijn positief 
gecorreleerd met een hooibeheer van 1 - 2 maal per jaar maaien met afvoer van 
maaisel (MAAIEN) en negatief gecorreleerd met bemesting (ANHA en ONHA). Verder 
zijn zij gecorreleerd met natte omstandigheden (GTI), veenbodem (VEEN KLAR) 
en het eerste gebruik begin juni (RUST). Links op as-1 treffen we opnamen van 
Beemdgras-raaigrasweide (Ia en Ib), gecorreleerd met bemesting (ONHA, ANHA), 
wisselweiden (WISSEL) en eerste snede met melkvee (MLKV S1). 
Langs as-2 (verticaal) zijn aan de bovenzijde opnamen van Kamgrasweide 
met Reukgras (Ha) alsook Schraalgrasland (IVc) weergegeven, gecorreleerd met 
relatief drogere omstandigheden (GT VI-VII), zandgrond met humeuze bovenlaag 
(ZAND H<30) en eerste snede jongvee (JNGV S1). Aan de onderzijde worden 
opnamen van het Zilverswchoonverbond afgebeeld (Illb, lila) gecorreleerd met 
relatief nattere omstandigheden (GTII), veengronden (VEEN KLAR) en veen met 
klei als bodemtype (VEEN KLEI). 
Uit het diagram kan worden opgemaakt dat de grootste spreiding in 
opnamen optreedt bij de meer extensief beheerde vegetaties, zoals bijvoorbeeld 
het Schraalgrasland. Andere standplaatsfactoren als grondwaterstand en 
bodemtype komen hierbij tot uitdrukking. De spreiding in de groep opnamen 
















Binnen de cirkel alle niet afgebeelde opnamen (220) met nummer I, II en III; 
daarbij enkele met nummer IV. Ia.Ib = Beemdgrasraaigraswei de; IIa,IIb = Kamgraswei-
den; Ilia, Illb = Zilverschoonverbond; IVa, IVb = Dotterverbond; IVc = Schraalgras-
land; V = Veenmosrietland. WIS3EL= wisselweiden; MAAIEN= alleen hooien; MAAI NW= 
maaien met nabeweiding; RUST= rustperiode tot eerste gebruik (30-60 dagen); SCHA 
S1 = eerste snede schapenbeweiding; KUIL 31= eerste snede gekuild; MLKV S1= eerste 
snede beweiding met melkvee; HOOI 31= eerste snede gehooid; JJGV S1= eerste snede 
jongvee; ZSV S1= eerste snede voor zomerstalvoedring; ANHA= anorganische bemesting; 
0NHA= organische bemsting; ZAND H < 30= zandige bodem met humeuze bovenlaag < 30 
cm; VEEN KLEI= veen met kleidek; VEEN KLIG= kleiïg veen; VEEN ZAND= veen op zand; 
VEEN KLAR= veen; GT= grondwatertrap 
Figuur 3.4: Canonische Correspondentie Analyse van 250 perceelsopnamen 
uit verschillende regio's. Het diagram geeft de correlatie weer van de 
gemeten variabelen voor graslandgebruik/externe factoren met de floris-
tische samenste11 ing. 
Om een indruk te krijgen van de spreiding van de opnamen die in figuur 
3.4 binnen de cirkel liggen is een tweede analyse uitgevoerd waarbij opnamen 
behorende tot de typen IV en V en enkele opnamen van type H a zijn weggelaten 
(figuur 3.5). De spreiding is nu minder duidelijk, maar enkele tendensen zijn 
zichtbaar. Geheel rechts op as-1 zijn vooral opnamen van Beemdgras-raaigras-
weide (Ia en Ib) weergegeven, positief gecorreleerd met bemesting (ANHA/0NHA) 
en in mindere mate met relatief drogere omstandigheden (GT IV). Links van deze 
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Figuur 3.5: Canonisehe Correspondentie Analyse van percéeIsopnamen uit 
verschillende regio's, zonder de opnamen van type IV, V en enkele 
opnamen van type Ha. Voor legenda zie figuur 3.4. 
met relatief natte omstandigheden (GT I), gebruik als hooi land (MAAIEN) of 
hooien met nabeweiding (MAAI NW) en het handhaven van een rustperiode (RUST, 
eerste gebruik begin juni). Zij zijn negatief gecorreleerd met het gebruik als 
wisselweiden (WISSEL). Ook nu blijken opnamen van Kamgrasweide met Reukgras 
(Ha) samen te hangen met zandiger (veen)bodems (onderaan as-2, VEEN ZAND, 
ZAND H<30) in tegenstelling tot de opnamen van het Zilverschoonverbond (lila. 
Illb) die gecorreleerd zijn met veen- en veen/klei bodems (VEEN KLAR, VEEN 
KLEI). Opnamen van Beemdgras-raaigrasweiden (Ia en Ib) en van de Kamgrasweide 
met Grote Vossestaart en Zachte Dravik (IIb) worden op overwegend klei ige 
veenbodems aangetroffen. Met betrekking tot het gebruik van de eerste snede 
geldt voor de opnamen van het Zilverschoonverbond (lila, Illb) hooien (HOOI 
S1) en ook beweiding met schapen (SCHAP S1). Deze gebruiksvorm correleert 
samen met beweiding met melkvee (MLKV S1) en inkuilen (KUIL S1) ook enigszins 
met opnamen van Beemdgras-raaigrasweiden (Ia, Ib), terwijl beweiding met 
jongvee (JNGV S1) samenhangt met Kamgrasweide met Reukgras (Ha). 
3.3.2 Beemdgras-raaigrasweide 
Dit type komt voor bij intensief graslandgebruik. Omgevingsfactoren zijn 
dan minder van belang. Extreem natte omstandigheden bijvoorbeeld gaan moeilijk 
samen met intensief gebruik. Zij komen bij dit type dan ook weinig voor. Ook 
bodemgestel heid en waterkwaliteit spelen hier in ecologisch opzicht geen rol 
van betekenis. 
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Tabel 3.5: Percentage opnamen (type Ia) binnen bemes-
tingsklassen en de gemiddelde bemesting per regio 
(standaarddeviatie tussen haakjes). n= totaal aantal 
opnamen. 
Huidig intensief graslandgebruik 
De regionaal onderscheiden gemeenschappen, die ingedeeld zijn in type 
Ia (Overgang Kamgrasweiden/Beemdgras-raaigrasweiden ) worden aangetroffen op 
percelen die doorgaans meer dan 150 kg N/ha.j"1 krijgen, hoewel ook een 
mestgift van 50-150 kg N/ha voorkomt. De percelen met deze vegetatie zijn in 
gebruik als wisselweiden, waarbij geen lange rustperiode wordt aangehouden. 
In tabel 3.5 wordt voor drie regio's het bemestingsniveau gegeven en de ge-
middelde totale be-
mesting. 
Het gaat hier 
vooral om percelen 
met beheersbeper-
kingen. In de ge-
bieden met reser-
vaatsbeheer vallen 
de hoger bemeste 





in het type Ia. In 
Noord-Holland en Noord-west Overijssel gaat het voor een groot deel om perce-
len met alleen licht beheer of uitstel eerste maaidatum (zie van Rabenswaay 
& Smeets, 1988). 
Een aantal van de regionale gemeenschappen in deze groep hebben een hoog 
percentage storingssoorten als Vogelmuur (Stellaria media), Kweek (Elymus 
repens) en Straatgras (Poa annua). Vooral de percelen met de gemiddeld hoogste 
bemesting worden gekenmerkt door een hoge bedekking van Kweek. De correlatie-
coëfficiënt tussen de bedekkingsgraad van Kweek en de bemesting is 0.26 
(p < 0.01). 
Invloed intensief graslandgebruik in het verleden 
Bij het vegetatietype Ib (Beemdgras-raaigrasweide met soorten van 
Glanshaververbond) gaat het om extensief gebruikte percelen. De percelen van 
deze groep worden gevonden in Brabant, Drenthe en de Hempense Meer. Zij worden 
licht bemest of niet bemest. Ook vindt vaak beweiding met jongvee plaats. 
Van de percelen in Brabant en Drenthe is weinig bekend over het gebruik 
in het verleden. De Hempense Meer is 2 tot 3 jaren voor de start van het 
onderzoek in reservaatsbeheer genomen. De percelen waarvan gebruiksgevevens 
van vóór deze periode opgegeven zijn, werden allen bemest met 400 kg N/ha. Er 
is hier dus sprake van een extensivering van het gebruik. In één gemeenschap 
in de Hempense Meer is Zachte dravik (Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus) een 
differentiërende soort. De gemeenschap komt voor op percelen waarvan de eerste 
snede wordt gehooid na een lange rustperiode. De andere gemeenschappen op 
percelen met dit gebruik worden gekenmerkt door een hoge bedekking van Kweek. 
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3.3.3 Zilverschoonverbond en Kamgrasweide. 
Graslandgebruik 
Uit figuur 3.5 is gebleken dat bemesting het meest bepalende gebruiks-
kenmerk is voor het onderscheid tussen Beemdgras-raaigrasweiden (typen I), 
Kamgrasweiden (typen II) en Zilverschoonverbond (typen III). In tabel 3.6 is 
voor de typen H a (Kamgrasweide met Reukgras), lila (Associatie van Moeras-
zoutgras) en Illb (Associatie van Kruipende boterbloem en Geknikte vosse-
staart) per regio het bemestingsniveau aangegeven. 
In 85 * 
van de perce-
1 en met Kam-
g raswe i den 
(Ha) is de 
bemesting 
lager dan 150 
kg N/ha.j-1; 
15 % van de 






60 kg N/ha.j' 
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het gebruik in het verleden bekend. Met betrekking tot de bemesting wijkt 
hier het huidige gebruik niet af van voormalig gebruik. De Kamgrasweiden zijn 
in alle gevallen in gebruik als wisselweiden. De rustperiode en het gebruik 
van de eerste snede wisselt sterk per regio. In Noord-Holland komt voor het 
gebruik van de eerste snede beweiding met jongvee relatief vaker voor. 
De gemeenschap met Grote vossestaart en Zachte Dravik (IIb) komt vooral 
in Zuid-Holland voor op percelen die pas sinds een aantal jaren als reser-
vaatsgrond bij bedrijven in gebruik zijn. De bemesting is evenals bij type H a 
gemiddeld lager dan 150 kg N/ha.j-1. In de periode voorafgaand aan het 
reservaatsbeheer was de bemesting hoger. De percelen zijn in gebruik als 
wisselweiden, waarbij de eerste snede wordt gemaaid. Op vrijwel alle percelen 
is de eerste maaidatum uitgesteld en bedraagt de rustperiode meer dan 60 
dagen. 
Het merendeel (83 %) van de percelen gerekend tot het Zilverschoon-
verbond heeft een bemesting van 0 - 150 kg N/ha.j"1. Een aantal percelen in 
Midden Friesland, behorende tot de Associatie van Kruipende boterbloem en 
Geknikte vossestaart (Illb), wordt hoger bemest. De bemesting is zowel 
organisch als anorganisch. Uit een vergelijking van opnamen van percelen met 
hetzij organische, hetzij anorganische bemesting, blijkt dat in opnamen van 
percelen die uitsluitend organische mest krijgen minder 'storingssoorten' 
voorkomen als Vogelmuur (Stellaria media), Varkensgras (Polygonum aviculare) 
en Rietgras (Phalaris arundinacea), en dat botanisch interessante soorten als 
Grote ratelaar (Rinanthus angustifolius) en Moeraszoutgras (Triglochin 
Tabel 3.6: Procentuele verdeling van het aantal opnamen over 
diverse bemestingsklassen per regio voor de vegetatietypen 
Ha, lila en Illb. n = totaal aantal opnamen. Ook zijn 
gemiddelde waarden voor N-gift gegeven. 
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palustris) vaker worden aangetroffen. Alle percelen worden regelmatig beweid 
(wisselweiden). Van de percelen in Midden Friesland, waarvan de meeste in de 
winter dras staan, wordt de eerste snede doorgaans gemaaid. De rustperiode is 
dan door het draszetten en door het maaien van de eerste snede langer dan 
gemiddeld. Bij de meeste Noord-Hollandse percelen wordt de eerste snede 
gebruikt voor beweiding met schapen. De rustperiode is kort. 
Externe Factoren 
Het verschil tussen de Kamgrasweiden (II) en Zilverschoonverbond (III) 
berust op een verschillende waterhuishouding. Opnamen van Kamgrasweiden 
correleren als groep niet met een bepaalde grondwatertrap of bodemtype. Het 
Zilverschoonverbond daarentegen is gebonden aan plekken die in de winter 
overstromen of dras staan zoals oeverlanden en boezemlanden, maar ook lager 
gelegen delen van percelen. Zo zijn met name in Noord-Holland veel opnamen van 
perceelsranden bij de gemeenschappen van het Zilverschoonverbond ingedeeld. 
In het algemeen worden kamgrasweiden niet aangetroffen onder de extreem 
vochtige omstandigheden zoals bij het Zilverschoonverbond. 
Vegetatietype Grondwatertrap 
II III/V IV/* VI/VII 
De Kamgrasweiden met Reukgras (Ha) komen voor onder minder vochtige 
omstandigheden op zowel zandige als ontwaterde venige bodems. Type IIb 
(gemeenschap met Grote vossestaart en Zachte dravik') wordt bij grondwatertrap 
II aangetroffen op klei op veen bodems. In Noord-Brabant is een kleine groep 
opnamen onderscheiden, die geïdentificeerd is als een subassociatie van de 
Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum, subassociatiegroep A, typicum). Het gaat hier 
om opnamen van onbemeste percelen, op droge (grondwatertrap VI/VII) zandbodems 
met een humeus dek dikker dan 30 cm. In tabel 3.7 wordt een overzicht gege-
ven van grondwatertrappen van de in de zandgebieden (Noord-Brabant) onder-




is een zwakke 
invloed van 
zout grond-











ter onder de 
Hempense Meer 
is brak tot zout (zie § 3.2). Dit heeft tot gevolg dat in de droogmakerij 
brakke kwel omhoog komt. In twee regionale gemeenschappen (kamgrasweiden) van 
de Hempense Meer met relatief veel randopnamen zijn kenmerken van deze zoute 
kwel waargenomen: hier werden onder andere aangetroffen Melkkruid (Glaux 
maritima), Zilte rus (Juncus gerardi), Gerande schijnspurrie (Spergularia 





























* = gt II*, III* en V* 
kamgrasweide a.- Lo1io-Cynosuretum 
kamgrasweide b.= Lol io-Cynosuretum met Glyceria f"! ui tans 
Procentuele verdeling van het aantal opnamen over grondwa-
tertrappen voor de in de zandgebieden onderscheiden vegeta-
tietypen. n = totaal aantal opnamen. 
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De percelen die gerekend worden tot het Zilverschoonverbond staan onder 
invloed van het boezemwater. Van de opnamen van de Noord-Hollandse percelen 
die tot dit verbond worden gerekend ligt 95 % in de deelgebieden Ilperveld en 
Oostzaan. Door selectieve klink en oxydât ie van het veen gedurende de zomer 
ligt het midden van de percelen in deze zeer natte gebieden lager dan het 
boezempeil, terwijl de randen hoger zijn. Dit betekent dat, mede door de 
slechte ontwatering in deze gebieden, in de winter de percelen dras staan. In 
Midden Friesland zijn de natte omstandigheden in de winter het gevolg van 
beheersmaatregelen: 78 % van de opnamen behorende tot het Zilverschoonverbond 
wordt in de winter dras gezet (tabel 3.8) met min of meer eutroof boezemwa-
ter. Een deel van 
de opnamen van 
percelen die wel 
in de winter dras 
gezet worden, maar 
niet tot het Zil-
verschoonverbond 
vegetatietype n winter dras niet dras 
Zilverschoonverbond 41 78 22 
Overige typen 59 30 70 
worden gerekend
 Tabel 3,8: Percentage opnamen van percelen in Midden-
vallen onder de Friesland die in de winter worden dras gezet, gerang-
natte gemeen
 schikt naar vegetatietype. n = totaal aantal opnamen. 
schappen van het 
Dotterverbond en 
het Verbond van Zomp- en Gewone zeggen (zie § 3.3.4) Een ander (kleiner) deel 
van de opnamen wordt intensiever gebruikt en behoort tot de Beemdgras-
raaigrasweiden. 
De binnen het Zilverschoonverbond onderscheiden associaties, de associ-
atie van Moeraszoutgras en Fioringras in Noord-Holland en de gemeenschap van 
Kruipende boterbloem en Geknikte vossestaart in Midden Friesland, verschillen 
naast het al eerder geconstateerde onderscheid in graslandgebruik, ook in 
bodemtype en kwaliteit van het boezemwater. De 'Noord-Hollandse' associatie 
wordt aangetroffen op veengronden met een moerige, kleiarme bovenlaag (dit 
zijn de meest natte veengronden). De 'Friese' associatie komt voor op klei-
op-veenprofielen. De associatie met Moeraszoutgras en Fioringras, die vooral 
ook in Noord-Hollandse perceelsranden wordt aangetroffen, onderscheidt zich 
bovendien door het licht brakke karakter van het boezemwater (zie § 3.2). In 
deze randen komen ook elementen voor van de Waterweegbree-Heen-associatie 
(Scirpetum maritimi), die groeit in eutroof, matig brak water, vooral op 
plaatsen met zoute kwel (Westhoff & Den Held 1975). Het hoge percentage van 
soorten van de Tandzaadorde (Bidentetalia tripartiti) in deze randen duidt op 
eutrofiëring ten gevolge van baggerdepositie (cf. Westhoff & Den Held 1975). 
3.3.4 Veenmosrietland, schraalgrasland en gemeenschappen van het Dotterverbond 
Graslandgebruik 
De gemeenschap van Zomp- en Gewone zegge (V, Veenmosrietland), het 
schraalgrasland (IVc) en gemeenschappen van het Dotterverbond (IVb) worden 
aangetroffen op percelen die langdurig laag bemest of onbemest zijn. De 
percelen worden meestal gehooid na een relatief lange rustperiode. Daarnaast 
komt beweiding met jongvee voor. In tabel 3.9 worden voor de vegetatietypen 
per regio enkele gebruikskenmerken weergegeven. Het type IVa, een conglomeraat 
van Moerasspiraea verbond en Dotterverbond komt in deze tabel niet voor omdat 
dit type geheel uit Drentse randopnamen bestaat. 
De opnamen van het Veenmosrietland hebben een hogere bemesting en een 
laag percentage hooi land. Dit afwijkende beeld 1s te verklaren uit het feit 
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dat het hier 

















schi j n1i j k 
hebben deze 
(kleine) per-
cée 1 sde 1 en 
een afwijkend 
gebruik. Bij het schraal gras land in Noordwest Overijssel is een soort-gelijke 
situatie verantwoordelijk voor het relatief lage hooi 1 andpercentage: twee 
opnamen zijn percéelsopnamen, de overige liggen in zeer natte overhoeken van 
een perceel met een van de rest van het perceel afwijkende standplaats en 
gebruik. Ook in Midden Friesland zijn vijf opnamen in overhoeken gemaakt. 
Gemeenschappen van het Dotterverbond worden eveneens gekenmerkt door een 
hooi beheer zonder bemesting. Alleen in Noordwest Overijssel vindt zeer lichte 
bemesting plaats. In Noord-Brabant worden enkele percelen met jongvee beweid. 
Vegetatietype 
IVb Dotterverbond 





















































Tabel 3. 9 
(dagen na 
IVc en V 
opnamen. 
Percentage opnamen van hooi landen, rustperiode 
15/4) en mestgift (kg N/ha.j'1) 
verdeeld over de diverse regio's 
voor de typen IVb, 
, n = totaal aantal 
Externe factoren 
Het conglomeraat van Moerasspiraeaverbond en Dotterverbond (type IVa) 
komt in Drenthe en Noord-Brabant voor in randen van beekbegeleidende percelen 
met humeuze zandbodems. 
De gemeenschappen van het Dotterverbond (type IVb) staan duidelijk onder 
invloed van het boezemwater. In Midden Friesland worden deze gemeenschappen 
aangetroffen op percelen die in de winter dras staan of perceelsdelen die 
direct langs het boezemwater liggen. In Noordwest Overijssel gaat het om lager 
liggende, vaak kleine percelen of perceelsdelen die het gehele jaar dras 
staan. In Noord-Brabant komt het type voor op zeer natte percelen of op lagere 
gedeelten van een perceel, die regelmatig door beekwater worden overstroomd. 
Het grootste deel van de opnamen van het Dotterverbond is gelokaliseerd in 
randen van percelen. Hier is het aandeel soorten van Grote zeggen Verbond en 
Rietorde groot. Deze opnamen representeren eerder de overgang tussen perceel 
en sloot. 
Het schraalgrasland (type IVc) komt voor op natte plaatsen (grondwater-
trap I) zonder dat overstroming plaatsvindt. Het type omvat zowel soorten van 
blauwgrasland als van het verbond van Zomp- en Gewone zegge. In Noord-Brabant 
op de niet overstroomde, iets hoger gelegen en met jongvee beweide perceelsde-
len en in Midden Friesland op percéelsranden treffen we nog goed ontwikkeld 
blauwgrasland aan. Opnamen waar het aandeel van soorten van het verbond van 
Zomp- en Gewone zegge groter is komen voor in Midden Friesland op verlandings-
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stroken langs petgaten. Deze petgaten hebben een geïsoleerde waterhuishouding 
en liggen iets hoger dan de omringende polders. In Noordwest Overijssel komt 
deze variant voor op natte overhoeken van percelen. 
Op percelen in voormalig brakke gebieden komt in Noord-Holland veenmos-
rietland (type V) voor. Het veenmos wisselt metaal-ionen uit tegen waterstof-
ionen en vormt dan onder geïsoleerde omstandigheden een zuur milieu. Voor een 
deel van de opnamen is deze isolatie aantoonbaar; zij zijn gelokaliseerd in 
laagten in of tussen percelen. De overige opnamen zijn echter gemaakt in 
randen die in directe verbinding staan met het boezemwater. 
3.3.5 De invloed van het gras landgebruik op de vegetatie van perceelsranden 
In het onderzoek is alleen een opname van de perceelsrand gemaakt indien 
de vegetatie duidelijk afwijkt van de vegetatie op het perceel. Bij de bespre-
king van het graslandgebruik en externe factoren (§ 3.3.2 - § 3.3.4) is al 
naar voren gekomen dat randen van percelen gekenmerkt worden door eigen stand-
plaatsfactoren. Zij vertegenwoordigen vaak de lager gelegen nattere delen of 
vormen de overgang naar sloten. Ook kunnen door differentiële klink de 
slootranden juist iets hoger gelegen zijn dan de percelen. Daarnaast zijn 
factoren van belang als het gebruik (onbeheerd, gemaaid, beweid, vertrapt, 
depositie van slootbagger), expositieverschillen en uitspoel ing van voedings-
stoffen vanuit het perceel. Op deze specifieke standplaatsen zijn relatief 
goed ontwikkelde, soortenrijke gemeenschappen aangetroffen van Zilverschoon-
verbond en Dotterverbond, die onder invloed van het boezemwater staan, en ook 
conglomeraat-gemeenschappen van Dotterverbond, Grote zeggen Verbond en 
Rietorde op de overgang van perceel naar sloot. 
Het is mogelijk dat het graslandgebruik op het perceel van invloed is 
op de vegetatie in de randen. Bij een vergelijking van percelen behorende tot 
de intensief beheerde Beemdgras-raaigrasweiden zonder randopnamen met die 
waarbij wel randopnamen zijn gemaakt, blijkt dat de gemiddelde bemesting op 
percelen zonder randopname 90 kg N/ha.j"1 hoger te zijn dan op de percelen met 
een randopname. Dit wijst erop dat alleen bij een relatief lage bemesting de 





















Vegetatietypen van randopnamen (%) 
Ia Ib IIa lila Illb IVa IVb IVc 
7 2 4 60 1 1 14 2 
6 3 16 26 6 4 34 3 
9 2 46 4 17 13 











Tabel 3.10: Vegetatietypen van het aantal randopnamen behorende bij een 
perceelstype. Gegeven is de procentuele verdeling, np = totaal aantal 
percelen, np+r = aantal percelen met randopnamen. nr = totaal aantal 
randopnamen. 
Anderzijds kunnen percée Isranden door een verminderd effect van het 
graslandgebruik een refugium vormen voor sommige graslandsoorten. Wanneer de 
standplaatsfactoren tussen perceel en rand niet of nauwelijks verschillen, kan 
de oorspronkelijke perceelsvegetatie in de rand nog tot ontwikkeling komen. 
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Van deze situatie lijkt slechts in enkele gevallen sprake te zijn. 
In tabel 3.10 wordt aangegeven welke vegetatietypen voorkomen in de 
randen van percelen bij een bepaald vegetatietype op het perceel. In randen 
van Beemdgras-raaigrasweiden (type I) wordt de associatie van Moeraszoutgras 
en Fioringras (Zilverschoonverbond) relatief vaak aangetroffen (60 %). Dit 
komt met name door de opnamen in Noord-Holland, waar deze gemeenschap voorkomt 
op de ten opzichte van het perceel iets hoger gelegen randen. Daarnaast worden 
ook gemeenschappen van Dotterverbond (14 %) en Veenmosrietland (9%) aangetrof-
fen. Het voorkomen van de eerste twee typen berust vooral op de specifieke 
standplaats van de randen. Het voorkomen van Veenmosrietland en ook Schraal-
grasland (2 %) kan wijzen op een relictsituatie. In randen van Kamgrasweiden 
(type II) worden relatief vaak (34 X) gemeenschappen van Dotterverbond 
aangetroffen. De lagere mestgift lijkt hier gunstig te zijn voor de ontwikke-
ling van de vegetatie in randen. Het voorkomen van gemeenschappen van Zilver-
schoonverbond (26 %) duidt op lager gelegen nattere randen van een perceel, 
waar het graslandgebruik nog van invloed is. Schraalgrasland en Veenmosriet-
land (beiden 3 %) komen hier weinig voor. In randen van gemeenschappen van 
Dotterverbond en Schraalgrasland (type IV) komen overeenkomstige vegetaties 
voor als gevolg van het extensief gebruik of overeenkomst in standplaats 
(overhoeken, randpercelen). In randen van het Veenmosrietland (type V) komt 
de associatie met Moeraszoutgras en Fioringras voor. 
De vegetatie van perceelsranden lijkt dus in eerste instantie te worden 
bepaald door de specifieke standplaats, waarbij een minder intensief grasland-
gebruik gunstig is voor de vegetatie-ontwikkeling. In enkele gevallen lijkt 





































































Tabel 3.11: Uitkomstkans van weidevogellegsels in relatie tot rustperiode 
en mestgift. n = aantal percelen. 
In tabel 3.11 zijn de berekende uitkomstkansen voor de kievit, de grut-
to en de tureluur weergegeven in relatie tot de lengte van de rustperiode en 
de stikstofgift per hectare. Het gaat hier om een modelberekening met het 
graslandgebruik als input. De uitkomstkansen zijn per weidevogelsoort grafisch 
weergegeven in figuur 3.6. 
Hieruit blijkt dat de lengte van de rustperiode van invloed is op de 
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Figuur 3.6: Uitkomstkansen van weidevogellegsels bij verschillende duur 
van de rustperiode in relatie tot de stikstofgift. 
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zijn bij de kortere rustperiode lager dan die van de kievit. Dit geeft de 
geringere tolerantie van deze soorten voor kortere rustperiodes goed weer. Het 
verschil wordt vooral veroorzaakt doordat bij de kievit vervanging na verlies 
van het legsel vaker voorkomt dan bij de grutto en tureluur. De bemesting is 
indirekt via het graslandgebruik van invloed. Bij toenemende bemesting liggen 
de uitkomstkansen per rustperiode gemiddeld iets lager. De verschillen zijn 
echter gering. Een verklaring voor deze daling is dat de percelen met een 
hogere bemesting een hogere beweidingsintensiteit hebben dan de percelen met 
lagere bemestingsniveaus en dus ook lagere grasopbrengsten. 
3.4.2 Het verloop in de weidevogeldichtheid bij hoge en lage uitkomstkansen. 
Voor de analyse van de relatie tussen het graslandgebruik en de aantal-
len weidevogels op een perceel zijn die percelen gebruikt waarvan in hetzelfde 
jaar beide grootheden bekend zijn. Dit betreft de graslandpercelen in de 
Hempense Meer en het merendeel van de percelen in Noord-Holland. 
Eerst is de correlatie bepaald tussen dichtheden van kievit, grutto en 
tureluur met de op grond van het graslandgebruik berekende uitkomstkans. 
Gemiddeld liggen de weidevogeldichtheden iets hoger op de percelen met een 
hogere uitkomstkans. De korrelaties wisselen per soort. Voor de Grutto is de 
gemiddelde uitkomstkans bij hogere dichtheden duidelijk hoger. Bij de Tureluur 
is er nauwelijks sprake van enige correlatie. Bij lage uitkomstkansen worden 
zelden hoge dichtheden gevonden worden. Bij de hoge uitkomstkansen daarentegen 
worden hoge en lage dichtheden gevonden. Op de percelen met een hoge uitkomst-
kans en lage weidevogeldichtheden spelen blijkbaar andere faktoren een rol die 
de betreffende percelen als vestigingsplaats voor weidevogels minder geschikt 
maken. 
Zoals al eerder is aangegeven is het vergelijken van weidevogeldichthe-
den en uitkomstkansen gebaseerd op het graslandgebruik in hetzelfde jaar 
alleen zinvol indien het graslandgebruik in voorgaande jaren niet of nauwe-
lijks afweek. Voor percelen met tellingen uit meerdere jaren (alle percelen 
in de Hempense Meer en een aantal in Noord-Holland) is nagegaan of de 
ontwikkeling van de dichtheid van de grutto (als indicatorsoort) correleert 
met de gemiddelde uitkomsten op de betreffende percelen. De percelen zijn 
daarbij in twee klassen ingedeeld namelijk de uitkomstkans is kleiner dan 0.75 
en de uitkomstkans is groter of gelijk aan 0.75. Deze grens wordt door 
Beintema & Müskens (1987) genoemd als de kritische uitkomstkans voor de toe-
of afname van weidevogel populaties. Op de percelen met een uitkomstkans 
kleiner dan 0.75 daalde de gemiddelde dichtheid aan grutto's met 0.06 per 
perceel (gemiddelde dichtheid 78/100 ha). Op de percelen met een uitkomstkans 
groter of gelijk aan 0.75 werd een gemiddelde stijging van de gruttodichtheid 
gekonstateerd van 0.15 per perceel (gemiddelde dichtheid 124/100 ha). Gezien 
de geringe verschillen in de verandering van de gruttodichtheid in relatie tot 
de uitkomstkans is hier sprake van een mogelijke tendens, zeker gezien de 
verschillen in de gemiddelde dichtheden van beide groepen percelen. Om de 
relatie tussen de uitkomstkans en veranderingen in weidevogel populaties nader 
te bestuderen is langdurig onderzoek noodzakelijk, waarbij het nodig is om 
naast het graslandgebruik en de weidevogeldichtheid tevens gegevens te verza-
melen over het aantal kuikens dat vliegvlug wordt (opgroeisucces). Het op-
groeisucces is namelijk een van de faktoren die in belangrijke mate de dicht-
heid van weidevogels in komende jaren beinvloedt. 
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3.4.3 Invloed van graslandgebruik op weidevogeldichtheden. 
Omdat de uitkomstkans als exponent van het graslandgebruik geen sterke 
korrelatie vertoont met de weidevogeldichtheden, is de invloed van de lengte 
van de rustperiode en de invloed van de bemesting afzonderlijk onderzocht. Het 


































































Tabel 3.12: Dichtheid van weidevogels in relatie tot rustperiode en mest-











< 50 50 - 150 > 150 
bemesting (kg N/ha.j-1) 
grutto 
dichtheid/100 ha 
< 50 5 0 - 1 5 0 > 150 
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Figuur 3.7-.Dichtheid van weidevogels bij verschillende rustperiodes en 
bemestingsklassen. 
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De dichtheid van de kievit is het hoogst indien de rustperiode meer dan 
60 dagen bedraagt en het perceel meer dan 150 kg N/ha krijgt. Ook bij de 
kortere rusperiodes ligt de hoogste dichtheid van de kievit op de percelen die 
de meeste stikstofbemest ing krijgen. Opvallend is dat op de percelen met 
minder dan 50 kg N/ha bemesting de dichtheid van de kievit bij de langste 
rustperiode lager is dan bij de kortere rustperiodes. Een verklaring voor deze 
toename van de dichtheden bij toenemende bemesting is het feit dat door een 
hoger nutrientenaanbod 'in de bodem niet alleen de grasproduktie wordt ver-
hoogd, maar tegelijkertijd de biomassa aan prooidieren toeneemt. Bovendien 
heeft de kievit bij vestiging een voorkeur voor relatief korte vegetaties. 
Deze vegetaties zullen eerder worden aangetroffen op intensief beweide 
percelen. Bij de grutto ziet het beeld er anders uit. Bij alle bemestingsklas-
sen nemen bij toename van de lengte van de rustperiode de dichtheden toe. De 
hoogste dichtheden worden dan ook bereikt bij de rustperiode van meer dan 60 
dagen. Blijkbaar is de duur van de rustperiode bij de grutto van groter belang 
dan de bemesting. De dichtheden op de percelen met een rustperiode van minder 
dan 30 dagen en een geringe bemesting zijn laag. De dichtheden van de tureluur 
verschillen weinig. De aantallen op de percelen zijn echter te laag om 
conclusies te verbinden aan dit resultaat. 
Om te onderzoeken hoe hoog de dichtheden zijn bij met name de intermedi-
aire rustperiodes tussen de 30 en 60 dagen zijn de dichtheden voor kievit, 
grutto en tureluur opnieuw berekend bij kleinere intervallen. Het resultaat 
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Figuur 3.8: Dichtheid (DH) van Kievit, Grutto en Tureluur in relatie tot 
de lengte van de rustperiode. 
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De hoogste dichtheid van kieviten wordt aangetroffen op de percelen met 
een rustperiode vanaf half april van 40 tot 50 dagen. Deze rustperiode impli-
ceert dat het gebruik van de eerste snede plaatsvindt in de periode van 25 mei 
tot 5 juni. Zowel de percelen met een kortere als langere rustperiode hebben 
lagere dichtheden. In het eerste geval zal dat voornamelijk het gevolg zijn 
van de aanwezigheid van weidend vee. In het laatste geval kan de geringere 
dichtheid mogelijk het gevolg zijn van een beperkt voedselaanbod als gevolg 
van het extensieve gebruik in kombinatie met een ongunstigere vegetatiestruc-
tuur. 
De grutto bereikt de hoogste dichtheid op percelen die vanaf half april 
een rustperiode hebben van 60-70 dagen. Het gebruik van de eerste snede vindt 
plaats in de periode van 15-25 juni. Altenburg & Wymenga (1987) vonden bij de 
grutto in Midden-Opsterland de hoogste dichtheden op de percelen die na 15 
juni voor het eerst werden gemaaid of geweid. Het verschil tussen de hoogste 
en laagste dichtheid is bij de kievit kleiner dan bij de grutto. Dit duidt 
eveneens op de grotere tolerantie van de kievit voor een kortere duur van de 
rustperiode. De dichtheid van de tureluur verschilt nauwelijks met de ver-
schillende lengtes van de rustperiode. 
3.4.4 De invloed van externe faktoren. 
De hoogte van de grondwaterstand op graslanden is voor weidevogels van 
belang in verband met de bereikbaarheid van voedsel. De invloed van de 
grondwaterstand op de weidevogeldichtheid is onder andere door Altenburg & 
Wymenga (1987) aangetoond. Zij vonden de hoogste weidevogeldichtheden op de 
vochtige vegetatietypen (voorjaar grondwater niet lager dan 40 cm beneden 
maaiveld). Van de graslandpercelen waarvan weidevogel gegevens bekend zijn 
heeft 95 % grondwatertrap II. Op de onderzochte percelen is dus de invloed van 
een te lage grondwaterstand op de weidevogeldichtheid nihil. 
Een andere externe faktor die van invloed is op vestiging van weide-
vogels is de aanwezigheid van boerderijen, wegen, dijken en andere potentiële 
storingsbronnen. Om te onderzoeken bij welke afstand van een storingsbron 
weidevogels verstoord worden bij vestiging, zijn dichtheden van grutto bepaald 
in percelen op verschillende afstanden van boerderijen en dijken in de 
Hempensemeerpolder en boerderijen, wegen en waterlopen breder dan 30 m in 
Waterland. Omdat de percelen die dichtbij een boerderij of weg zijn gelegen 
afstand tot Hempense Meer Noord-Holland 
boerderij (m) DH Uitkomstk. CDH DH Uitkomstk. CDH 
aangrenzend 9 0.28 51 21 0.57 24 
25-125 17 0.61 22 16 0.39 23 
125-250 175 0.73 165 87 0.43 93 
> 250 111 0.67 107 102 0.69 102 
Tabel 3. 13: Invloed van boerderijen op vestiging van de Grutto in gras-
landpercelen in de Hempensemeerpolder en Noord-Holland. DH - dichtheid-
/100ha; uitkomstk. - uitkomstkans; CDH - gecorrigeerde dichtheid. 
meestal intensiever worden gebruikt, is met behulp van de theoretische uit-
komstkans op de betreffende percelen een correctie toegepast voor het gras-
landgebruik. Eerst is de regressiecoëfficiënt bepaald tussen uitkomstkans en 
dichtheden. Vervolgens zijn met behulp van deze regressiecoëfficiënt gecorri-
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geerde weidevogel dichtheden per groep berekend. In tabel 3.13 zijn de dichthe-
den, de uitkomstkansen en de gecorrigeerde dichtheden van de grutto weergege-
ven op percelen met verschillende afstand tot boerderijen. De gecorrigeerde 
dichtheden op percelen minder dan 125 meter van een boerderij verwijderd zijn 
signifikant lager dan verder weg gelegen percelen (T-test, p < 0,01). Dit 
geldt zowel voor boerderijen in de Hempense Meer als in Noord-Holland. De 
invloed van de dijk in de Hempense Meer kon alleen op de aangrenzende percelen 
aangetoond worden. Een invloed van wegen en open wateren in Noord-Holland kon 
met behulp van deze gegevens niet worden aangetoond. 
3.4.5 Relatie tussen weidevogeldichtheden en vegetatie 
Van het merendeel van de percelen waarvan weidevogel gegevens bekend zijn 
is tevens het vegetatietype, gebaseerd op het vegetatiekundig onderzoek, 
bekend. Aangezien de aanwezigheid van de onderscheiden vegetatietypen in de 
deelgebieden niet gelijk is, zijn de dichtheden per vegetatietype voor de 3 
gebieden afzonderlijk bepaald. De resultaten zijn weergegeven in figuur 3.9. 
Weidevogels vestigen zich niet of nauwelijks in vegetaties die behoren 
tot gemeenschappen van de Pijpestrootjesorde (IVb en IVc) of de gemeenschap 
van het Verbond van Zomp- en Gewone Zegge (V). Per deelgebied verschillen de 
dichtheden van kievit, grutto en tureluur in de overige vegetatietypen weinig. 
Afgezien van de lage dichtheden van tureluur is er een groot verschil in de 
dichtheden per deelgebied. In de Hempense Meer zijn de dichtheden van de 
grutto hoger dan die van de kievit. In Noord-Holland daarentegen is de kievit 
talrijker dan de grutto. Een mogelijke verklaring voor deze regionale ver-
schillen is dat de Noord-Hollandse percelen relatief vaker worden beweid, 
waardoor langer sprake is van korte vegetaties, hetgeen de vestiging van de 
kievit ten goede komt, terwijl de grutto zich juist minder zal vestigen. 
Gebruiksgegevens van percelen in de Hempensemeerpolderwij zen in dezelfde 
richting. De dichtheden van de kievit zijn in de vegetatietypes Ia en H a 
relatief hoger dan in de types Ib en IIb. Uit het graslandgebruik van de 
vegetatietypen blijkt dat de graslandpercelen behorende tot type Ia en H a 
meestal als wisselweide in gebruik zijn en de vegetaties van type Ib en IIb 
voor het merendeel worden gemaaid. De weidevogeldichtheden op de onderzochte 
percelen in Giethoorn-Wanneperveen zijn zeer laag in vergelijking met de 
dichtheden in de Hempense Meer en Noord-Holland. Mogelijk speelt de ligging 
van de percelen in het landschap een rol. De geringe openheid van het land-
schap door de aanwezigheid van opgaande begroeiingen (onder andere in voorma-
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Figuur 3.9: Dichtheid (DH) van Kievit, Grutto en Tureluur op grasland-
percelen met verschillende vegetatietypen in (van boven naar beneden) 




4.1.1 Plantengemeenschappen (syntaxonomie) 
Er zijn in de landelijke classificatie 10 vegetatietypen beschreven, 
ondergebracht in 5 hoofdgroepen. Oaarbij is uitgegaan van de regionaal 
onderscheiden gemeenschappen (Oomes et al. 1988). De landelijke indeling is 
gemaakt op grond van het procentuele aandeel van plantensociologische groepen, 
zoals beschreven in de literatuur (Westhoff & Den Held 1975, Oberdorfer 1979, 
1983, Sykora 1983). De regionaal geclassificeerde gemeenschappen zijn niet op 
associatieniveau benoemd, met uitzondering van Beemdgras-raaigrasweiden en 
Kamgrasweiden. Er is in de meeste gevallen sprake van fragmentgemeenschappen, 
dit betekent dat soorten van een verbond of zelfs orde het grootste aandeel 
hebben in de totale soortensamenstelling, terwijl kensoorten van associaties 
behorende tot het verbond of orde weinig voorkomen. Op landelijk niveau zijn 
naast Beemdgras-raaigrasweide en Kamgrasweide wel associaties onderscheiden, 
zoals bijvoorbeeld de associatie van Moeraszout en Fioringras (lila). Dit 
onderscheid is gemaakt op grond van het uitsluitend of met hoge presentie 
voorkomen van kensoorten van deze associaties in een aantal regionale 
gemeenschappen in vergelijking met alle andere regionale gemeenschappen. 
Ondanks de heterogeniteit in het opnamemateriaal, die vooral tot uiting 
komt in opnamen van grensmilieus in percéelsranden, is het mogelijk gebleken 
de onderzochte graslanden naar soortensamenstelling te classificeren. 
Beemdg ras-raa i g raswe i de 
De Beemdgras-raaigrasweide is geen associatie in strikte zin, maar moet 
eerder als een floristische verarming van de kamgrasweide worden opgevat, als 
gevolg van intensieve bemesting en beweiding (Oberdorfer 1983, Sykora 1983). 
Sykora (1983) plaatst de Beemdgras-raaigrasweide onder het Weegbreeverbond 
(tredgemeenschappen), behorende tot de Weegbree-orde en Weegbree-klasse, en 
wijkt daarmee af van de indeling volgens Westhoff & Den Held (1975). Het type 
is zeer soortenarm en wordt gekenmerkt door een zevental soorten (Ruw 
beemdgras, Veldbeemdgras, Kruipende boterbloem, Grote weegbree, Paardebloem, 
Engels raaigras en Witte klaver), die bij een zeer intensief beheer vrijwel 
uitsluitend de samenstelling van de grasmat vormen. Afhankelijk van het beheer 
kunnen ook soorten van Kamgrasweide en Klasse der vochtige graslanden 
voorkomen, waaraan de verwantschap met de Kamgrasweide kan worden herkend. In 
het onderzochte materiaal is deze verwantschap duidelijk terug te vinden: vaak 
is er sprake van een overgang tussen beide 'gemeenschappen' en komen soorten 
van beide syntaxa met een gelijk aandeel voor. Wanneer in een aangetroffen 
gemeenschap kensoorten van kamgrasweide én klasse der vochtige graslanden de 
overhand hebben is betreffende gemeenschap als kamgrasweide geclassificeerd. 
Overheersen soorten van de Weegbreeklasse, dan moet de betreffende gemeenschap 
als beemdgras-raaigrasweide worden getypeerd (cf Westhoff & Den Held 1975). 
In type Ia, omschreven als 'overgang Kamgrasweide - Beemdgras-
raaigrasweide', hebben soorten van de hierboven genoemde kencombinatie tesamen 
met soorten van de Weegbreeklasse de overhand. Soorten van Kamgrasweide komen 
echter ook voor. In type Ha (Kamgrasweide met Reukgras) zijn soms soorten van 
Beemdgras-raaigrasweide goed vertegenwoordigd. Syntaxonomisch zijn type H a 
en Ia met elkaar verwant. Ia kan beschouwd worden als een floristisch verarmde 
vorm van type Ha. 
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De gemeenschappen behorende tot type lb (Beemdgras-raaigrasweide met 
soorten van Glanshaververbond) worden naast een overwegend aandeel van soorten 
van Beemdgras-raaigrasweide gekenmerkt door soorten van Glanshaververbond en 
verschillen in dit opzicht van type Ia. Het hoge aandeel van Beemdgras-
raaigrasweide enerzijds, en het accent van het glanshaververbond anderzijds 
wijst mogelijk in de richting van voormalig intensief gebruik. 
Ook komen hier met relatief hoge presentie 'storingssoorten' voor als Kweek, 
Vogelmuur en Ridderzuring. 
Kamgrasweide 
Oberdorfer (1979) onderscheidt in tegenstelling tot Westhoff & Den Held 
(1975) het Cynosurion, waarbij de Kamgrasweide op verbondsniveau is ingedeeld. 
In dit onderzoek is ook uitgegaan van deze indeling. Dat wil zeggen dat de 
door Oberdorfer onderscheiden Cynosurion-kensoorten tot de Kamgrasweide zijn 
gerekend. Daarmee is de Kamgrasweide als een bredere plantensociologische 
groep geïnterpreteerd dan in de classificatie van Westhoff & Den Held (1975) 
het geval is. 
In type H a (Kamgrasweide met Reukgras) wijst het voorkomen van een 
aantal differentiërende soorten in de richting van twee door Westhoff & Den 
Held (1975) onderscheiden subassociaties: 
- subassociatiegroep A, c) typicum, waartoe een gemeenschap uit Brabant 
gerekend kan worden 
- subassociatiegroep A, a) lotetosum, waartoe gemeenschappen uit Noord-
Brabant, Midden Friesland, Noordwest Overijssel en Noord-Holland behoren. 
Deze indeling moet echter worden opgevat als een accent. De voor de 
subassociatie differentiërende soorten komen in deze gemeenschappen meer of 
met hogere presentie voor dan in andere gemeenschappen, maar zijn niet 
differentiërend in strikte zin (met een verschil van minstens twee presen-
tieklassen in de plantensociologische tabel). In de landelijke classificatie 
zijn de subassociaties niet apart vermeld. 
De regionale gemeenschappen behorende tot type IIb (Gemeenschap met 
Grote vossestaart en Zachte Dravik) kunnen door het voornamelijk voorkomen van 
soorten van het Glanshaververbond eigenlijk alleen op verbondsniveau worden 
benoemd. Het type komt in Zuid-Holland en Drenthe voor en vertoont door het 
met hoge presentie voorkomen van Grote Vossestaart (Alopecurus pratensis) en 
Zachte Dravik (Bromus hordeaceus), die de gemeenschappen van IIb positief 
differentiëren ten opzichte van de andere gemeenschappen, overeenkomst met een 
door Clausman & Den Held (1984) onderscheiden algemeen graslandtype in Zuid-
Holland op goed ontwaterde klei-op-veenbodems. 
Grote vossestaart wordt beschreven als een soort die dominant in de grasmat 
komt bij extensivering van het beheer, d.w.z. weglaten van de bemesting en 
het toepassen van een nauwkeurig maai- en beweidingsregiem (Wolf et al. ,1984). 
Het is goed mogelijk dat deze graslanden in een overgang verkeren van 
beemdgras-raaigrasweide naar kamgrasweide, waardoor ze hier syntaxonomisch 
alleen op verbondsniveau kunnen worden onderscheiden. 
Zi1verschoonverbond 
Sykora (1983) heeft de classificatie van Westhoff & Den Held (1975) voor 
de indeling van Zilverschoonverbond en Beemdgras-raaigrasweide herzien. Deze 
laatste gemeenschap is onder het Weegbreeverbond (Lolio-Plantaginion) 
geplaatst, waarbij het voorheen Agropyro-Rumicion Crispi genaamde Zilver-
schoonverbond is komen te vervallen, en als Lolio-Potentill 1on bij een aparte 
orde, de Struisgrasorde (Agrostietalia) is ingedeeld. Enkele van de door 
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Sykora (1983) beschreven associaties van het Zilverschoonverbond konden in het 
onderzochte materiaal worden onderscheiden, op grond van het meer of met 
hogere presentie voorkomen van associatie-kensoorten in de regionale 
gemeenschappen. 
Gemeenschappen van Pijpestrootjesorde en Verbond van Zomp- en Gewone zegge 
Binnen de Pijpestrootjesorde zijn drie groepen onderscheiden. Conglome-
raatgemeenschappen van Moerasspiraeverbond en Dotterverbond (IVa), conglo-
meraatgemeenschappen van Dotterverbond en Verbond van Grote zegge (IVb) en 
conglomeraatgemeenschappen van Pijpestrootjesverbond en Verbond van Zomp- en 
Gewone zegge (IVc), ook wel aangeduid als schraalgrasland. 
De aanwezigheid van soorten van twee syntaxonomisch verschillende 
groepen, elk met een even groot aandeel, duidt op de heterogeniteit van het 
opname-materiaal. Dit geldt met name voor de opnamen van randen van percelen. 
Om de regionaal onderscheiden gemeenschappen, waartoe deze opnamen behoren, 
syntaxonomisch te kunnen duiden zijn zij als conglomeraatgemeenschappen (cf. 
Sykora 1983) beschreven. Bij opnamen van percelen komt het voor dat een 
syntaxonomische groep overheerst. Dit is het geval bij type IVb. In een aantal 
regionaal onderscheiden gemeenschappen in Noordwest Overijssel (G3), Midden 
Friesland (F4) en Noord-Brabant (B4), die voornamelijk bestaan uit perceelsop-
namen, is het aandeel van kensoorten van Dotterverbond duidelijk groter. Deze 
gemeenschappen kunnen als 'zuivere' Dotterverbond-gemeenschappen worden 
beschouwd. Bij gemeenschappen van randopnamen is steeds een aandeel van 
soorten van Verbond van Grote Zegge en vaak ook Rietorde aanwezig. 
In groep IVc zijn soorten van Pijpestrootjesverbond waaronder blauwgras-
1 andsoorten en soorten van het verbond van Zomp- en Gewone zegge vertegen-
woordigd. Runhaar et al.(1987) deelt typische blauwgraslandsoorten en 
laagveenpTanten in dezelfde ecologische groep (graslanden op natte, 
voedselarme, zwak zure bodem) en spreekt dan van schraalgrasland. In twee 
gemeenschappen in Noord-Brabant (B6) en Midden Friesland (F6) overheerst het 
Pijpestrootjesverbond. Deze gemeenschappen kunnen nog als redelijk ontwikkeld 
blauwgrasland worden beschouwd. In de andere gemeenschappen van IVc (G5, F5, 
F5A) is ook het aandeel van het Verbond van Zomp- en Gewone zegge aanzienlijk. 
In alle gemeenschappen van IVc komen met hoge presentie Moerasstruisgras 
(Agrostis canina) en Egel boterbloem (Ranunculus flammula) voor. Westhoff & Den 
Held (1975) onderscheiden binnen het Cirsio-Molinietum (Blauwgrasland) een 
facies met Moerasstruisgras, die ontstaat ten gevolge van storing (lichte 
ontwatering, betreding, depositie van slootbagger). Oberdorfer (1979) 
daarentegen schrijft aan de twee soorten een pionierstadium toe van het 
verbond van Zomp- en Gewone Zegge. Het is mogelijk dat er bij type IVc ook 
sprake is van faciesvorming ten gevolge van storing, terwijl de nattere 
standplaats onder deze omdstandigheden verantwoordelijk is voor de (andere) 
soorten van het Verbond van Zomp- en Gewone zegge. Op grond van de totale 
floristische samenstelling zijn de gemeenschappen van groep IVc als 
schraalgrasland ondergebracht bij het Pijpestrootjesverbond. Uiteindelijk is 
alleen de veenmosrietassociatie (veenmosrietland) als echte gemeenschap van 
het verbond van Zomp- en Gewone zegge onderscheiden. 
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4.1.2 Graslandgebruik en externe factoren (synecologie) 
De bemestingsdruk geldt als de belangrijkste standplaatsfactor. Afhanke-
lijk van de hoogte van de bemesting (anorganisch + organisch) spelen andere 
gebruiksfactoren en externe factoren een rol. Bij zeer lage bemesting is de 
invloed van externe factoren groter dan bij hogere mestgiften. Ook de mestgift 
in het verleden van thans onbemeste percelen is bepalend voor het vegetatiety-
pe. In het graslandgebruik kunnen grofweg drie bemestingscategorieën worden 
onderscheiden, die corresponderen met de verschillende vegetatietypen. 
Bemesting meer dan 150 kg N/ha.j"1 
De meest intensieve groep vormen de Beemdgras-raaigrasweiden (Ia). Hier 
is de bemesting doorgaans meer dan 150 kg N/ha.j"1. Het betreft hier vrijwel 
alleen percelen met beheersvoorschriften, zoals uitstel eerste maaidatum of 
eerste gebruik (rollen,slepen). Het is mogelijk dat het veel voorkomen van 
Kweek en andere 'storingssoorten' in dit type een indirect gevolg is van een 
verlengde rustperiode. Door nawerking van eerder gegeven stikstof kan een te 
zware eerste snede ontstaan, waardoor bij oogst de grasmat wordt beschadigd. 
Kweek kan zich dan gemakkelijk uitbreiden. Intensieve bemesting met uitstel 
van het eerste gebruik is hier dus ongunstig voor de ontwikkeling van de 
vegetatie. Anderzijds duidt het voorkomen van soorten van de Ganzevoetklasse 
(meststoringsoorten, tred) en Bijvoetklasse (ruigtkruiden) op verruiging ten 
gevolge van intensief gebruik (bodemverdichting, zodebeschadiging door 
vertrapping, urinebrandplekken, zware eerste snede in nattere percelen). 
Aanwezigheid van soorten van Kamgrasweide en Dotterverbond wijst op een 
floristische verarming. 
Bij type Ib (Beemdgras-raaigrasweide met soorten van Glanshaververbond) 
is het intensieve gebruik in het verleden van belang. De gevonden bemesting 
is in alle deelgebieden licht of afwezig, terwijl bijvoorbeeld in de 
Hempensemeerpolder de mestgift drie jaar vóór de start van het onderzoek 
ongeveer 400 kg N/ha.j"1. bedroeg. Het veel voorkomen van Kweek kan hier het 
gevolg zijn van een te plotselinge extensivering. De aanwezigheid van soorten 
van Glanshaververbond duidt mogelijk op de ontwikkeling van deze graslanden 
in de richting van Kamgrasweiden na het verminderen van de bemesting. 
Lichte tot matige bemesting (50 - 150 kg N/ha.j"1) 
Een lage bemesting van maximaal 150 kg N/ha.j"1, met een gemiddelde van 
75 kg N/ha.j"1., en beweiding zijn gebruikskenmerken van Kamgrasweiden en 
gemeenschappen van Zilverschoonverbond. 
De factoren die gemeenschappen van het Zilverschoonverbond in stand 
houden, begrazing en overstroming gedurende winter en lente (Sykora 1983), 
bleken ook hier bepalend. Door hun lage ligging staan percelen in Noord-
Holland met dit type in de winter dras; in Friesland worden de percelen dras 
gezet. Een indicatie voor de hoogte van de bemesting wordt door Sykora (1983) 
niet gegeven. Wel constateert hij dat anorganische bemesting, herbicidenge-
bruik en ontwatering de gemeenschappen achteruit doen gaan. Dit is in 
overeenstemming met het in dit onderzoek geconstateerde verschil tussen 
percelen die organische en anorganische mest kregen. Bij anorganische mestgift 
is de soortenrijkdom minder. Het Zilverschoonverbond verdraagt geen 
overbegrazing en uit beweid ing nemen van nat grasland; voor het behoud is een 
zorgvuldig beheer noodzakelijk (Sykora 1983). 
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Het onderscheid tussen de associatie van Moeraszoutgras en Fioringras 
(type lila) in Noord-Holland en de associatie van Kruipende boterbloem en 
Geknikte vossestaart (type Illb) in Midden Friesland berust op een verschil 
in de kwaliteit van het boezemwater (licht brak in Noord-Holland) en een 
verschil in bodem (veengronden met humeuze bovenlaag in Noord-Holland en klei-
op-veenprofielen in Midden Friesland). Differentiatie tussen deze gemeen-
schappen door waterhuishouding in de zomer en bodemvoedselniveau wordt ook 
beschreven door Sykora (1983). De associatie met Moeraszoutgras en Fioringras 
groeit op relatief voedselarme en matig zure bodems en vertoont enige 
verwantschap met het verbond van Zomp- en Gewone zegge (Sykora 1983). Het 
brakke karakter van de standplaats wordt nog ondersteund door aanwezigheid van 
een fragment van de Dotterverbondgemeenschap met Gevleugeld hertshooi en Echte 
koekoeksbloem (typisch voor brakke veenplasgebieden - Westhoff & Den Held 
1975 - ) , die bij verzuring overgaat in de veenmosrietassociatie. Het relatief 
hoge aandeel van soorten van de Tandzaadklasse in de randopnamen is indicatief 
voor de eutrofiërende werking van het boezemwater en/of depositie van 
slootbagger (cf Westhoff & den Held 1975). Voor de associatie met Kruipende 
boterbloem en Geknikte vossestaart geldt een hoger bodemvoedselniveau door 
uitdroging van de klei-op-veenbodems in de zomer na wegtrekken van het water 
(Sykora 1983). Het verschil in gebruik - eerste snede voor schapenbeweiding 
en korte rustperiode in Noord-Holland; eerste snede gehooid, lange rustpe-
riode in Midden Friesland - lijkt vooral samen te hangen met specifieke 
bedrijfsomstandigheden van bedrijven in deze regio's. 
Op plaatsen die niet regelmatig dras staan komt de Kamgrasweide voor, 
duidelijk in stand gehouden door beweiding gecombineerd met een lichte 
bemesting. In de literatuur is geen norm bekend voor een aanvaardbaar 
bemestingsniveau voor het in stand houden of ontwikkelen van Kamgrasweiden. 
Intensieve bemesting leidt tot floristische verarming waarbij uiteindelijk 
de zeer soortenarme Beemdgras-raaigrasweide ontstaat. Voor de bij dit 
onderzoek betrokken percelen bedraagt de bemesting gemiddeld 75 kg N/ha.j"1. 
Het is aannemelijk dat bij een verdere vermindering van de mestgift de 
soortenrijkdom in deze vegetaties zal toenemen (cf. Altena & Oomes 1985). 
Het hier onderscheiden type IIa (Kamgrasweide met Reukgras) vertoont 
overeenkomst met de door Westhoff & den Held (1975) onderscheiden subasso-
ciatiegroep A. Binnen deze groep zijn op grond van het voorkomen van de 
differentiërende soorten twee associaties genoemd, die overeenkomstig de 
beschrijving van Westhoff & den Held (1975) voorkomen op relatief droge, 
zandige gronden (typicum) of ontwaterde venige gronden (lotetosum). Reukgras 
is kenmerkend voor graslanden op natte tot vochtige en ook droge, voedselarme 
tot matig voedselrijke bodems (Runhaar et al. 1987). Het relatief veel 
voorkomen van soorten van het Dotterverbond is in overeenstemming met de 
relatief natte standplaats van deze weilanden en wellicht indicatief voor een 
laag bemestingsniveau. In de regionale gemeenschappen behorende tot dit type 
zijn elementen aanwezig die wijzen op verstoring. Anderzijds wijzen 
soortenrijkdom en plantensociologische typering op hetzij zich herstellende, 
dan wel door verstoring bedreigde Kamgrasweiden. 
Type IIb (Gemeenschap met Grote vossestaart en Zachte dravik) wordt 
gekenmerkt door het met hoge presentie voorkomen van de naamgevende soorten 
en soorten als Kweek en Vogelmuur. In Zuid-Holland is het een algemeen 
voorkomend graslandtype op goed ontwaterde klei-op-veenbodems. Wolf et al. 
(1984) beschrijft een sterke toename van Grote Vossestaart wanneer voormalig 
intensief beheerd grasland extensiever wordt gebruikt. Een aantal percelen met 
dit type blijkt pas sinds een aantal jaren als reservaatsgrond bij de 
bedrijven in gebruik te zijn, waardoor de mestgift sterk is verminderd. In dat 
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geval betreft het dus voorheen intensief gebruikt grasland dat zich nu, bij 
aangepast beheer kan herstellen in de richting van een Kamgrasweide. Net als 
bij type Ib is het veel voorkomen van Kweek mogelijk een gevolg van 
zodebeschadiging door een te zware snede die ontstaat bij de (lichte) 
bemesting in combinatie met een rustperiode van meer dan 60 dagen (eerste 
gebruik na 15 juni), die voor 85 procent van de percelen van toepassing is. 
Op nattere plekken, aan randen van percelen en langs greppels, kunnen 
grenzend aan Kamgrasweiden gemeenschappen van het Zilverschoonverbond 
voorkomen (Sykora, 1983). Dit is met name in Noord-Holland het geval waar op 
nattere plaatsen soorten van het Zilverschoonverbond worden aangetroffen met 
Kamgrasweide op het perceel zelf. Op regelmatig drasse plaatsen kunnen bij 
sterke bemesting of verstoring facies van het Zilverschoonverbond ontstaan. 
Bij onregelmatige begrazing ontstaan volgens Sykora (1983) vegetaties met 
Rietzwenkgras (Festuca arundinacea). Deze soort komt kenmerkend voor in de 
typen lia en lila. 
Geen of lichte bemesting (0 - 50 kg N/ha.j"1) 
De gemeenschappen van het Dotterverbond (IVb), het Schraalgrasland (IVc) 
en het Veenmosrietland (V) komen voor op onbemeste tot licht bemeste percelen 
(minder dan 50 kg N/ha.j"1) die 1 tot 2 keer per jaar worden gehooid. Dit is 
geheel in overeenstemming met wat in de literatuur als gebruik wordt opgegeven 
(Westhoff & den Held 1975). Differentiërend zijn hier vooral standplaatsfacto-
ren als voedsel rijkdom, waterhuishouding en waterkwaliteit, zoals beschreven 
in § 3.3.4. Het extensief gebruik dat voor deze gemeenschappen van toepassing 
is hangt ongetwijfeld samen met de extreme standplaats (nat, overhoeken, 
moeilijk te bereiken plaatsen, randpercelen). Externe factoren zijn dan van 
grotere invloed, waardoor op deze plekken relatief soortenrijke plantengemeen-
schappen worden aangetroffen. Voor het in stand houden of ontwikkelen van deze 
vegetaties is voortzetting van het extensief beheer noodzakelijk. 
Het tot de Pijpestrootjesorde behorende Moerasspiraeaverbond - hier 
alleen in randen aangetroffen samen met soorten van Dotterverbond (IVa) -
omvat niet of weinig bemeste ruigtkruidengemeenschappen op humeuze vochtige 
bodems, vooral op plaatsen waar organisch materiaal is gedeponeerd (Westhoff 
& den Held 1975). Van nature zijn het zoomgemeenschappen maar hier represente-
ren zij min of meer verruigde randen van percelen. De Veldrusassociatie, hier 
als accent aanwezig, wordt beschreven als een beekbegeleidende hooilandge-
meenschap op natte, humeuze zandgrond, soms op veen (Westhoff & den Held 
1975). Dit wijst op een relict van deze gemeenschap in de opnamen in Drenthe, 
waar type IVa in randen van percelen voorkomt, gelegen langs een beek. 
Dotterverbondgraslanden zijn meestal bemeste, drassige, een tot tweemaal 
per jaar gemaaide hooi landen op voortdurend of periodiek natte, mineraal-
rijke, stikstof houdende, klei ige of venige bodems; in Brabant en Drenthe in 
beek- en rivierdalen, in het Hafdistrict in permanent drassige boezem- en 
vlietlanden (Westhoff & den Held 1975). De gevonden standplaatsfactoren van 
gemeenschappen van het Dotterverbond (IVb) die slechts op enkele percelen zijn 
aangetroffen stemmen geheel overeen met de literatuurbeschrijving. Het 
regelmatig dras staan is hierbij kenmerkend. De invloed van het eutrofe 
boezemwater werkt hier als lichte bemesting. Daarnaast komt het Dotterverbond 
in randen voor samen met soorten van het Verbond van Grote zegge. Dit verbond 
omvat gemeenschappen in min of meer voedselrijk water, vaak in de verlanding 
tussen Rietorde en Pijpestrootjesorde (Westhoff & Den Held 1975). Het is 
duidelijk dat de in dit onderzoek beschreven conglomeraatgemeenschappen met 
elementen van deze drie syntaxa representatief zijn voor de grenssituaties 
tussen perceel en sloot. 
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Schraalgraslanden (IVc) werden op enkele plaatsen in Friesland en 
Brabant aangetroffen op iets hoger gelegen, enigszins geïsoleerde percelen, 
gekenmerkt door inzijging of invloed van regenwater. Wat betreft standplaats 
en het gebruik als hooi land komen deze typen, ook gezien de soortensamenstel-
ling het meest overeen met blauwgrasland (Westhoff & Den Held, 1975). 
Faciesvorming van Moerasstruisgras duidt echter op verstoring door lichte 
ontwatering, betreding of depositie van slootbagger. De overige gemeenschappen 
van type IVc komen voor op zeer natte percelen als verlandingsstroken tussen 
petgaten en zeer natte overhoeken. Deze standplaats wijst meer in de richting 
van gemeenschappen behorend tot het Verbond van Zomp-en Gewone Zeggen (zie 
§ 4.1.1). 
Het Veenmosrietland, typisch voor voormalig brakke gebieden in Noord-
Holland is aangetroffen in laagten in of tussen matig bemeste (125 kg N/ 
ha.j"1) percelen. Voor het behoud van deze vegetatie is een vermindering van 
de mestgift op de percelen wenselijk. 
4.1.3 Vegetatie van perceelsranden 
Perceelsranden hebben eigen specifieke standplaatsfactoren. Aan weers-
zijden van de rand zijn twee verschillende typen standplaatsen. Een perceels-
rand in het veenweidegebied is meestal de overgang van perceel naar sloot. Het 
is een grensmilieu met overgangen van droog naar nat en van gebruikt naar niet 
gebruikt. Bovendien zijn er overgangen in trofiegraad: van voedselarm perceel 
naar voedsel rijke sloot; van perceel zonder naar sloot mét invloed van 
kwelwater; van perceel met zoet naar sloot met zout water. Perceelsranden 
kunnen bovendien unieke eigenschappen hebben, bijvoorbeeld bij depositie van 
slootbagger. Waar er sprake is van steile taluds moet rekening gehouden worden 
met expositieverschillen en zijdelingse uitspoel ing van voedingsstoffen 
afkomstig van de kern van het perceel. Een grotere soortenrijkdom in 
perceelsranden wordt vooral veroorzaakt door de eigen standplaats, waarbij het 
gaat om soorten van het perceelsmilieu dan wel slootmilieu die zich op de 
grens van hun standplaats weten te handhaven, en soorten die specifiek zijn 
voor de rand zelf. 
Het voorkomen van conglomeraatgemeenschappen in perceelsranden geeft aan 
dat in veel gevallen opnamen zijn gemaakt van vegetaties in een grensmilieu. 
Het vegetatietype op een perceel verschilt in de meeste gevallen met dat in 
de rand. Deze randvegetaties moeten niet zozeer als 'relicten' maar eerder als 
zelfstandige plantengemeenschappen worden beschouwd. Behalve voor het 
functioneren als refugium voor sommige graslandsoorten, mogen aan het 
voorkomen van soorten in randen geen conclusies worden verbonden voor 
potentiële ontwikkelingen op de percelen. Intensief graslandgebruik (hoge 
mestgift, Intensieve beweiding) vormt een bedreiging voor de ontwikkeling 
van soortenrijkere gemeenschappen in de perceelsranden. 
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4.2 Weidevogels 
Uit het weidevogelonderzoek blijkt dat de relatie tussen de uitkomstkans 
en het graslandgebruik niet eenduidig is. Bij een lage uitkomstkans (bij 
intensief graslandgebruik) daalt de weidvogeldichtheid, maar een hoge 
uitkomstkans vormt geen garantie voor hoge dichtheden. Het perceel kan om 
andere redenen ongeschikt zijn. Het graslandgebruik is derhalve één van de 
voorwaarden voor broedsucces. 
Op zeer extensief gebruikte graslandpercelen (bemesting minder dan 50 
kg N/ha.j"1, rustperiode langer dan 60 dagen), zijn de weidevogeldichtheden 
relatief laag. De aanwezigheid van voldoende voedsel lijkt hier de beperkende 
faktor. Bij toename van de bemesting nemen de aantallen in eerste instantie 
toe. Hogere bemesting leidt echter ook tot toename van de beweidingsintensi-
teit en beweidingsduur en tot kortere rustperiodes. Deze faktoren hebben een 
steeds groter wordende negatieve invloed op de uitkomst en opgroei van 
weidevogels. Op het moment dat de toename van weidevogels, door toename van 
het voedsel, teniet wordt gedaan door een verminderde uitkomstkans (als gevolg 
van de intensivering), worden de hoogste dichtheden bereikt. Dit optimum ligt 
voor de verschillende weidevogelsoorten op verschillende niveaus (vergelijk 
de kemphaan als kritische weidevogel met de kievit als niet-kritische weide-
vogel) . 
De hoogste dichtheden in dit onderzoek zijn gevonden op de grasland-
percelen in de Hempense Meer. Dit zijn graslandpercelen die tot voor kort een 
intensief landbouwkundig gebruik kenden. Het graslandgebruik (te hoge 
beweidingsintensiteit en te korte rustperiodes) beperkte de vestiging en 
opgroei van weidevogels. Nadat de graslandpercelen in eigendom en beheer van 
Staatsbosbeheer zijn gekomen, is het graslandgebruik sterk geextensiveerd, 
hetgeen geleid heeft tot een sterke toename van de weidevogeldichtheid. Dit 
laatste vooral als gevolg van de langere rustperiodes en mogelijke verandering 
in de vegetaties. Indien in de toekomst het aantal prooidieren in de bodem 
afneemt als gevolg van de verminderde mestgift, zal op een gegeven moment ook 
de vestiging van weidevogels verminderen. 
Naast het aanbod van voedsel en rustperiode die bepalend zijn voor de 
uitkomstkans is het graslandgebruik ook van belang voor de opgroei van kuikens 
van weidevogels. Onderzoek hiernaar is noodzakelijk om ook dit onderdeel van 
de levenscyclus van de weidevogels te kennen. Met name speelt daarbij een rol 
in hoeverre de opgroei van weidevogelkuikens afhankelijk is of een relatie 
vertoont met verschillende vegetatietypen. Op basis van dit integratieonder-
zoek kan niet worden aangegeven of het graslandgebruik volgens de beheersover-
eenkomsten voldoende ruimte biedt om weidevogelpopulaties te handhaven of te 
laten toenemen. Monitoring-onderzoek in verschillende relatienotagebieden zal 
daar in de toekomst antwoord op moeten geven. 
Een andere voorwaarde die van invloed is op vestiging en broedsucces van 
weidevogels is de aanwezigheid van verstoringsbronnen. In de Hempensemeer-
polder en Noord-Holland bleken de dichtheden op percelen op een afstand tot 
125 m van een boerderij significant lager te zijn. Buker et al. (1984) vindt 
in Noord-Holland voor de slobeend, kievit en grutto een verstoringsafstand van 
brede wateren van 50 meter. Altenburg & Wymenga (1987) vonden in Midden-
Opsterland overeenkomstige verstoringsafstanden zoals deze voor boerderijen 
in dit onderzoek zijn aangetoond. Deze verstoringsafstanden zijn veel geringer 
dan die voor wegen, die Van der Zande (1974) voor enkele gebieden in Zuid-
Holland geeft. Mogelijk is dit verschil het gevolg van verschil in de aanwezi-
ge dichtheden van de weidevogels. Wellicht is de verstoringsafstand dicht-
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heidsafhankelijk en wel kleiner in gebieden met hogere dichtheden. De aanwe-
zigheid van verstoringsbronnen wordt waarschijnlijk eerder getolereerd indien 
de overige faktoren, die van invloed zijn op de vestiging, gunstiger zijn. 
Brandsma (1987) konstateert in het relatienotagebied Giethoorn-Wanneper-
veen een duidelijk negatieve relatie tussen de vestiging van weidevogels en 
bosopslag. Het open karakter van het landschap, dat wil zeggen de afwezigheid 
van opgaande begroeiingen en bebouwing, is een voorwaarde voor het handhaven 
en verder ontwikkelen van weidevogelpopulaties. 
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4.3 Beheer 
Aanpassing van het graslandgebruik is een voorwaarde voor optimaal 
beheer. In eerste instantie betreft dat een beperking van de mestgift als 
meest bepalende factor voor vegetatie-ontwikkeling. Bij een totaal bemes-
tingsverbod, vaak gecombineerd met een weideverbod en starten/continueren van 
een maai regiem, is het beheer meestal gericht op vegetatietypen met een hoge 
natuurwaarde als het Blauwgrasland. Binnen het hele opnamemateriaal komt dit 
type slechts op enkele percelen voor. Verder komen botanisch interessante 
gemeenschappen van het Dotterverbond voor op enkele percelen met een dergelijk 
extensief gebruik. Dit type is overigens meer in de randen van percelen 
aangetroffen. Bij een lichte bemesting (0 - 150 kg N/ha.j"1) worden gemeen-
schappen van het Zilverschoonverbond en Kamgrasweide aangetroffen. Deze 
vegetatietypen worden op het perceel vaker aangetroffen dan de typen van groep 
IV, de Pijpestrootjesorde. Hoewel deze vegetatietypen nauwelijks genoemd 
worden lijkt ontwikkeling van deze gemeenschappen binnen de beheerslandbouw 
haalbaar. De typen passen wellicht beter binnen de doelstellingen van 
aangepaste landbouw dan sterk verschraalde typen als een blauwgrasland. In 
Friesland bijvoorbeeld is het Zilverschoonverbond aangetroffen op percelen die 
ten gevolge van een beheersmaatregel 's winters worden dras gezet. 
Het broedsucces van weidevogels wordt op de eerste plaats bepaald door 
de lengte van de rustperiode. Optimaal is het eerste gebruik in eind juni. 
Daarnaast blijkt ook de bemesting van invloed te zijn op de weidevogel-
dichtheid. De grutto-dichtheden zijn het hoogst in de bemestingsklasse 50 -
150 kg N/ha. Het optimum voor de kievit lijkt iets hoger te liggen. Op schrale 
percelen zijn de dichtheden zeer laag. Vegetatiekundig beheer gericht op 
verschraling en optimaal weidevogelbeheer gaan niet samen omdat optimaal 
weidevogelbeheer enige mate van bemesting vraagt. Combinatie van vegetatiekun-
dig beheer gericht op typen als Kamgrasweide en Zilverschoonverbond, 
gekenmerkt door lichte bemesting en beweiding en optimaal weidevogelbeheer is 
wel mogelijk. Volgens Sykora (1983) zijn de natte graslanden van het 
Zilverschoonverbond van ornithologisch belang. Zij bieden nestel gelegenheid 
aan steltlopers en andere op de grond broedende soorten, en vormen belangrijke 
fou rageergebi eden. 
Bij aangepast graslandgebruik, zoals het verminderen van de mestgift, 
blijken zowel voor vegetatiekundig beheer als voor weidevogelbeheer 
omgevingsfactoren bepalend te zijn voor het in stand houden of ontwikkeling 
van botanisch interessante vegetatietypen en ook vestiging en broedsucces 
voor weidevogels. Bij het vaststellen van beheer moet met name aandacht aan 
deze factoren worden besteed. 
Bij het instellen van een rustperiode dient N-bemesting vóór de uitge-
stelde maaidatum achterwege te blijven, om zodebeschadiging en massale 
vestiging van Kweek ten gevolge van een zware eerste snede te voorkomen. Ook 
dient bij het verminderen van de mestgift het instellen van een rustperiode 
na intensief graslandgebruik geleidelijk te gebeuren. 
Gelet op het eigen karakter van de vegetatie in perceelsranden en 
overhoeken verdient het aanbeveling bij aangepaste landbouw het beheer van 




De 1100 vegetatie-opnamen van percelen met beheersvoorschriften en 
perceelsranden zijn geclassificeerd in 10 vegetatietypen. Daarbij is uitgegaan 
van regionaal onderscheiden gemeenschappen. De vegetatietypen zijn in 5 
hoofdgroepen ingedeeld: 
I BEEMDGRAS-RAAIGRASWEIDEN (POO-LOLIETUM) 
Ia) Overgang Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum) - Beemdgras-raaigrasweide 
Ib) Beemdgras-raaigrasweide met soorten van Glanshaververbond 
(Arrhenatherion elatloris) 
II KAMGRASWEIDEN (LOLIO-CYNOSURETUM) 
Ha) Kamgrasweide met Reukgras 
IIb) Gemeenschap met Grote vossestaart en Zachte dravik 
III GEMEENSCHAPPEN VAN HET ZILVERSCHOONVERBOND (LOLIO-POTENTILION) 
lila) Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras 
(Trichlogino-Agrostieturn stoloniferae) 
Illb) Associatie van Kruipende boterbloem en Geknikte vossestaart 
(Ranunculo-Alopecuretum geniculati) 
IV GEMEENSCHAPPEN VAN DE PIJPESTROOTJESORDE (MOLINIETALIA) 
IVa) Conglomeraat van gemeenschappen van Moerasspiraea Verbond 
(FilupenduHon) en Dotterverbond (Calthion palustris) 
IVb) Conglomeraat van gemeenschappen van Dotterverbond 
(Calthion palustris) en Grote zeggen Verbond (Magno-Caricion) 
IVc) Schraalgrasland (Pijpestrootjes Verbond [Junco-Molinion] 
met soorten van de Klasse der Kleine Zeggen [Parvocaricetea] 
V GEMEENSCHAP VAN HET VERBOND VAN ZOMP- EN GEWONE ZEGGE 
(CARICION CURTO NIGRAE) 
Va) Veenmosriet-associatie (Pallavicinio-Sphagnetum) 
Graslandgebruik en externe factoren 
Hoge bemesting 
De Beemdgras-raaigrasweide (type Ia) komt voor op meestal beweide 
percelen met een mestgift hoger dan 150 kg N/ha.j"1. Het hoge percentage 
storingsindicatoren duidt op zodebeschadiging ten gevolge van overbeweiding 
(bodemverdichting, tred, urinebrandplekken), of een te zware eerste snede bij 
uitstel van het eerste gebruik (hoog percentage Kweek). Andere kenmerken van 
het graslandgebruik (weiden, hooien) en omgevingsfactoren (grondwaterstand, 
bodemtype) hebben nauwelijks invloed op dit vegetatietype. 
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Matig tot lichte bemesting 
Op percelen in gebruik als wisselweiden worden bij een mestglft die 
gedurende een aantal jaren de 150 kg N/ha.j"1 niet heeft overschreven, 
gemeenschappen van Kamgrasweide (typen II) en Zilverschoonverbond (typen III) 
aangetroffen. De relatief lage bemesting (gemiddeld 75 kg N/ha.j-1.) en de 
periodieke beweiding zijn bepalend voor deze vegetaties. Voor het onderscheid 
tussen de verschillende gemeenschappen zijn veelal externe factoren van 
belang: 
- In Noord-Brabant wordt op droge zandgronden (gt VI en VII) een variant 
van de Kamgrasweide met Reukgras (type Ha) aangetroffen, die overeenkomst 
vertoont met het Lolio-Cynosureturn Subassociatiegroep A, typicum. In de 
andere gebieden komt op de vochtig tot natte (ontwaterde) veengronden de 
variant met Moerasrolklaver voor (Lol1o-Cynosuretum Subassociatiegroep A, 
lotetosum). 
- Het Zilverschoonverbond is gebonden aan plekken die 's winters overstro-
men. In Noord-Holland komt onder invloed van brak water op veengronden 
met een moerige of venige bovenlaag de associatie van Moeraszoutgras en 
Fioringras (type lila) voor, gekenmerkt door een korte rustperiode en 
schapenbeweiding. De associatie van Kruipende boterbloem en Geknikte 
vossestaart (type Illb) komt in Midden Friesland voor op klei-op-veenbodems 
die 's zomers licht uitdrogen. De eerste snede wordt gemaaid na een lange 
rustperiode. 
Lichte bemesting of geen bemesting 
Gemeenschappen van de Pijpestrootjes-orde worden aangetroffen op 
onbemeste of zeer licht bemeste percelen (minder dan 50 kg N/ha.j"1), die 
meestal extensief worden gehooid (maximaal 1x per jaar) of licht beweid met 
jongvee. Het gaat hier om een relatief klein aantal percelen, die moeilijker 
bereikbaar zijn, zoals overhoeken en smalle langgerekte percelen langs open 
water of lager gelegen stroken en greppels. Verschillen in standplaatsfactoren 
komen in de vegetatie tot uitdrukking: 
- Indien regelmatig overstroming plaatsvindt, komen gemeenschappen voor van 
het Dotterverbond (type IVb), op natte randpercelen vaak een conglomeraat 
vormend met het Grote zegge Verbond. In Noord-Brabant wordt licht beweid 
met jongvee. 
- In de Drentse rand-opnamen langs beekbegeleidende percelen met humeuze 
zandbodems zijn soorten van de Veldrusassociatie en het Moerasspirea-
verbond aangetroffen in een conglomeraatgemeenschap van het Dotterverbond 
(type IVa). 
- Op een klein aantal natte percelen die niet overstromen zijn soorten van 
Blauwgrasland aangetroffen, al of niet in combinatie met soorten van het 
Kleine zegge Verbond (Schraalgrasland, type IVc). 
- Veenmosrietland (type Va) komt voor op lager gelegen perceelsdelen en 
overhoeken in voormalig brakke gebieden in Noord-Holland. 
Er zijn twee vegetatietypen onderscheiden die te kenmerken zijn door een 
proces van extensivering, na een voormalig intensief gebruik. De huidige 
bemesting ligt gemiddeld rond de 50 kg N/ha.j"1. Het betreft de Beemdgras-
raaigrasweide met soorten van het Glanshaververbond (type Ib) en de 
kamgrasweide-variant met Grote vossestaart en Zachte dravik (type IIb). 
Percelen met type IIb worden veel gehooid, met name de eerste snede, bij 
uitstel van de eerste maaidatum. In beide gemeenschappen komt Kweek veel voor 
als gevolg van de extensivering van het gebruik of - bij type lib -door de 
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lange rustperiode waardoor een zware eerste snede ontstaat. 
Vegetatie van percéeIsranden 
Percée Is randen worden gekenmerkt door eigen, specifieke standplaatsfac-
toren. Opnamen van deze plaatsen representeren vaak een heterogene vegetatie 
met soorten van Dotterverbond, Grote zeggen Verbond en Rietorde op de overgang 
van perceel naar sloot. In Noord-Holland worden perceelsranden onder invloed 
van licht brak boezemwater getypeerd door de gemeenschap van Moeraszoutgras 
en Fioringras. 
Hoge mestgift op het perceel is ongunstig voor botanisch waardevolle 
vegetatie in randen. Perceelsranden kunnen een refugium vormen voor bepaalde 
graslandsoorten. Door de specifieke standplaats kan aan de vegetatie echter 
geen conclusie worden verbonden voor de ontwikkeling van de vegetatie op de 
percelen. 
Weidevogels 
Een hoge uitkomstkans als exponent van aangepast agrarisch beheer leidt 
niet in alle gevallen tot hoge dichtheden van weidevogels. Een lage 
uitkomstkans (bij intensief graslandgebruik) leidt uiteindelijk altijd tot 
lagere weidevogeldichtheden. 
De lengte van de rustperiode bepaalt in sterke mate de uitkomstkans van 
weidevogellegsels. Een lange rustperiode vormt echter geen garantie voor een 
toename van de weidevogelpopulatie. Gebrek aan voldoende voedsel voor de 
volwassen vogels en de kuikens in zeer extensief gebruikte percelen met een 
mestgift minder dan 50 Kg N/ha.j"1, is een beperkende factor. De hoogste 
dichtheden grutto's worden aangetroffen op percelen waarvan de eerste snede 
gemaaid wordt tussen 15 en 25 juni en die met minder dan 150 kg N/ha bemest 
worden. De kievit is toleranter ten opzichte van een kortere rustperiode en 
hogere bemestingsgiften in vergelijking met de grutto. 
De aanwezigheid van verstoringsbronnen (inclusief opgaande begroeiin-
gen) in de nabijheid van percelen is ongunstig voor de ontwikkeling van 
we i devoge1popu1 at i es. 
Beheer 
Vegetatietypen met hoge botanische waarde zijn in de onderzochte 
gebieden vooral aangetroffen in percée Isranden en overhoeken en komen beperkt 
op de percelen zelf voor. Bij een aangepast agrarisch beheer met een beperkte 
mestgift en minder intensieve beweiding kunnen Kamgrasweide en gemeenschappen 
van het Zilverschoonverbond goed tot ontwikkeling komen. Bovendien is een 
beperkte mestgift gunstig voor de vegetatie-ontwikkeling in randen van 
percelen. Het in stand houden en verder ontwikkelen van deze vegetaties is 
vanuit vegetatiekundig gezichtspunt een reëele doelstelling voor aangepaste 
landbouw. 
Deze vegetatiekundige doelstelling kan goed worden gecombineerd met 
doelstellingen met betrekking tot weidevogels. In genoemde vegetatietypen 
worden bij een voldoende lange rustperiode hoge weidevogeldichtheden 
aangetroffen. 
De instelling van een rustperiode na intensief gebruik dient bij 
voorkeur geleidelijk te gebeuren. Om een zware snede te voorkomen is N-
bemesting voor de uitgestelde eerste maaidatum af te raden. 
Het verdient aanbeveling bij aangepaste landbouw het beheer van 
overhoeken en randpercelen op te nemen. 
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Bijlage 1: 
Overzicht van regionaal onderscheiden gemeenschappen 
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Per regio zijn de namen en codes van de gemeenschappen weergegeven met tussen haken het 
verbond, de orde of klasse waartoe de gemeenschap behoort, wanneer deze niet op associatie-niveau 
is beschreven (fragmentgemeenschap). In de meeste gevallen volgt een korte syntaxonomische 
beschrijving. Ook is het aantal opnamen (o), randopnamen (r), en het gemiddeld aantal soorten 
(s) met minimum en maximum [min-max] per gemeenschap vermeld. 
De codes worden in de tekst gebruikt. Voor een uitvoerige bespreking wordt verwezen naar 
Cornes et al., 1988. 
NOORD-BRABAMT 
B1 = Poo-Lolietua 
Het aandeel Plantaginetea-soorten is groter dan het aandeel van soorten der Molinio-
Arrhenatheretea. Dominant komt voor Elymus repens en soorten van Artemisietea en 
Chenopodietea. (23 o; 0 r; 17 s[11-26]) 
B1A = Subtype net Phlaum pratense 
Soortenarm , geen Elymus repens. (8 o, O r , 17 s[11-20]) 
B2A = Lolio-Cynosuretua, subassociatiegrosp A.typicu* 
Lolio-Cynosuretum met een fragment Poo-Lolietum, geen Alopecurus geniculatus en Agrostis 
stolonifera. (12 o, 2 r, 19 s[11-27) 
B2B - Lolio-Cynosuretua 
Lolio-Cynosuretum als overgang naar Poo-Lolietum, het aandeel soorten van de Molinio-
Arrhenatheretea net iets groter dan dat van Plantaginetea soorten. Met:Agrostis 
stolonifera en Juncus effusus. (26 o, O r , 17 s[7-25]) 
B2C = Geaeenschap aet Poa trivialis an Glyceria f luitans [Molinio-Arrhenatheretea/Plantaginetea] 
Conglomeraat van een Arrhenatherion gemeenschap (Lolio-Cynosuretum), Poo-Lolietum en 
(minder) Lolio-Potentillion. In de randopnamen enkele Molinietalia soorten: Juncus 
effusus, Luzula multiflora, Carex ovalis, Lychnis flos-cuculi. (32 o, 6 r, 19 s[7-33]) 
B4 = Geaeenschap aet Caltha palustris en Galiua palustris [Calthion/Magno-Caricion] 
Fragmentgemeenschap van het Calthion met elementen uit de Rietklasse (Magno-Caricion). 
Agrostis canina en Ranunculus flammula (Caricion) komen voor; ook op te vatten als Junco-
Molinion-facies. (9 o, 4 r, 28 s[11-43]) 
B6 = Geaeenschap van Juncus congloaeratus en Agrostis canina 
[Junco-Molinion/Caricion curto-nigrae] 
Fragmentgemeenschap van Junco-Molini on met Caricion aandeel (naast Carex nigra en Viola 
palustris vooral weer Agrostis canina en Ranunculus flammula, beiden duidend op 
Junco-Molini on facies. (6 o, 0 r, 30 s[18-33]) 
HEMPENSEMEERPOCDER 
H1 = Geaeenschap van Broaus hordeaceus en Poa trivialis [Molinio-Arrhenatheretea/Plantaginetea] 
Het Plantaginetea aandeel is even groot als het Molinio-Arrhenatheretea aandeel: 
overgangsstadium tussen een fragmentgemeenschap van een van beiden klassen. Aspectbepa-
lend: Elymus repens en Poa trivialis. Veel voorkomend: Holcus lanatus, Cerastium fontanum, 
Lolium perenne. Lolio-Cynosuretum soorten komen weinig voor. Differentiërend is Bromus 
hordeaceus. (15 o, 1 r, 12 s). 
H1A = Subtype (van H1) aet Glyceria fluitans 
Geen Elymus repens, soortenarm. Door ontbreken van Bell is perennis en Taraxacum officinale 
meer overeenkomend met 1. (5 o, 1 r, 15 s) 
H1B = Subtype (van H1) 
Soortenarme groep opnamen met abundant Elymus repens en Chenopodietea-soorten. Capsella 
bursa-pastoris en Matricaria discoidea. Sterk verstoorde vegetatie. (4 o, 0 r, 15 s) 
H2A = (zwak) Lolio-Cynosuretua aet Poo-Lolietua (overgang) 
Overgang met accent iets in de richting van Lolio-Cynosuretum. Differentiërend zijn: 
Leontodon autumnal is, Taraxacum officinalis. Aspectbepalend: Poa trivialis, Agrostis 
stolonifera, Alopecurus geniculatus. Beide laatste soorten wijzen doorgaans op een 
wisselend vochtige standplaats. Frequent: Elymus repens maar met lagere bedekking (dan 
H1), Holcus lanatus, Cerastium fontanum, Ranunculus repens. (15 o, 0 r, 15 s) 
H2C = Geaeenschap van Agrostis stolonifera aet in ds randopnaaon Festuca rubra en Phalaris 
arundinacea [Molinio-Arrhenatheretea/Plantaginetea] 
Fragmentgemeenschap van Molinia-Arrhenatheretea en Plantaginetea met accent op 
Lolio-Cynosuretum (kensoorten goed vertegenwoordigd). Vier van de zes zijn randopnamen. 
Deze worden gekenmerkt door 'zoutplanten' (Asteretea tripolii): Scirpus maritimus, 
Atriplex prostata, $pergularia marginata, Glaux maritima en Juncus gerardii. Naast 
hierboven genoemde soorten ook in randen: Carex disticha, C. cuprina, C. ovalis, Festuca 
rubra en > de Chenopodietea-soort Sagina procumbens. Elymus repens ontbreekt in de 
randopnamen. (6 o, 4 r, 24 s) 
H2B - Lolio-Cynosuretua 
Lolio-Cynosuretum relict (?) met Lolio-Potenti11 ion en Poo-Lolietum. Lolio-Cynocuretum 
goed vertegenwoordigd: Cynosurus cristatus komt veel voor en is differentiërend; verder: 
Bellis perennis, Lolium perenne, Trifolium repens en Phleum pratense. Verder: Trichlogin 
palustris en Trifolium fragiferum (diff ! ) ; en de 'zoutplanten': Scirpus maritimus, 
Atriplex patuia en Glaux maritima. (9 0, 2 r, 16 s) 
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ZUID-HOLLAND 
21 - Poo-Lo'M etu» ast Anthryscus sylvestris 
Poo-lolietum aandeel het grootst; fragment Arrhenatherion aanwezig. Op klasse-niveau 
Molinio-Arrhenatheretea-aandeel het grootst, maar toch als Poo-Lolietum bestempeld op 
grond van kencombinatie-aandeel. Relatief soortenarm. Anthriscus sylvestris is 
differentiërend. Abundant: Elymus repens, Lolium perenne. Frequent: Stellaria media, 
Bromus hordeaceus, Alopecurus geniculatus, Rumex acetosa. (13 o, 0 r, 16 s[11-23]) 
Z1A = Poo-Lolietua net festuca pratensis 
Ook hier is aandeel Molinio-Arrhenatheretea-soorten groter dan Plantaginetea. Het type 
is echter soortenarm met abundant Poa trivialis; daarom toch als Poo-Lolietum 
gekenschetst. Met Stellaria media en Elymus repens (niet abundant); ook Bromus hordeaceus. 
(12 o, 0 r, 15 s[9-19]) 
Opm: typen Z1 en Z1A zouden op grond van hun aandeel soorten van de Mol inio-Arrhenatheret-
ea/Arrhenatherion ook als typen 2 kunnen worden aangemerkt. 
Z2B = Geaeenschap »et Bellis perennis en Phalaris arundinacea 
[Molinio-Arrhenatheretea/Arrhenatheretalia/PIantaginetea] 
Arrhenatherion + Lolio-Cynosuretum aandeel overwegend. Ook Poo-Lolietum aandeel: typische 
overgang Poo-Lolietum-Lolio-Cynosuretum (Lolio-Cynosuretum aandeel apart < Poo-Lolietum 
aandeel ! ) . Differentiërend is Phalaris arundinacea. Verder komt Qlyceria fluitans voor. 
Ook Lol io-Potentill ion- soorten hebben een niet gering aandeel. Iets soortenrijker type. 
Minder Elymus repens. (19 o, 1B's[10-25]) 
Z2A = Restgroep net Poo-Lolietua en Arrhenatheretalia fragaent. 
Op grond van Bellis perennis, Holcus lanatus en Agrostis stolonifera op te vatten als 
subtype van Z2B, dus als subtype binnen de fragmentgemeenschap van het Arrhenatherion, 
maar dan zonder GTyceria fluitans. 
(7 o, 19 s[10-19]). 
Z3 = Geaeenschap aet Glyceria aaxiaa en Agrostis stolonifera 
[Phragaitetea/Molinio-Arrhenatheretea/Molinietalia] 
Het gaat hier uitsluitend om randen van percelen. Veel soortenrijker dan typen 1 en 2. 
Aandeel kensoorten van Rietklasse (met name Nasturtio-Glycerietalia) is aanzienlijk. Op 
klasseniveau is het aandeel van de Molinio-Arrhenatheretea het grootst. Hierbinnen ligt 
het accent op de Mol inietal ia. Verder is vooral het aandeel van Lol io-Potenti 11 ion soorten 
opvallend met Trichlogin palustris (en de binnen dit verbond differentiërende soort Juncus 
articulatus). Bidentetea soorten differentieren dit type van Z4: Bidens cernuus en 
Ranunculus sceleratus, duidend op (door slootbagger) geëutrofieerde randen. Conglomeraat-
gemeenschap van Rietorde, Pijpestrootje-orde en Zilverschoonverbond. 
(5 o, 5 r, 34 s[6-42]). 
Z4 = Geaeenschap aet Galiua palustre en Holcus lanatus 
[Phragaitetea/Molinio-Arrenatheretalia/Molinietalia] 
Ook dit type bestaat uit randen van percelen met daarin een overwegend aandeel voor 
soorten van de Rietklasse (Phragmition, Magno-Caricion en Nasturtio-Glycerietalia). 
Aandeel soorten van de Molinio-Arrhenatheretea (zowel Mol inietal ia als Arrhenatheretalia) 
is aanzienlijk. Enerzijds wijst dit op Calthion, anderzijds op Lolio-Cynosuretum, 
subassociatiegroep A, lotetosum uliginosi (o.a. met Stellaria graminea die hier met 
frequentieklasse IV voorkomt ! ) . Het type is dus een conglomeraat van Rietklasse met 
Calthion, dan wel Lolio-Cynosuretum. 
(6 o, 5 r, 46 s[24-65]) 
DRENTHE 
D1 = Poo-Lolietua 
Aandeel Poo-Lolietum-kencombinatie het grootst. Het Lolio-Cynosuretum aandeel is ook 
aanwezig. Arrhenatheretalia en Molinio-Arrhenatheretea minder goed vertegenwoordigd. Ook 
op klasse-niveau voor Plantaginetea het grootste aandeel. Aspect bepalend: Agrostis 
stolonifera, Alopecurus geniculatus, Poa trivialis, allen soorten van het Lolio-
Potentillion, en Lolium perenne. Elymus repens frequent, maar met lage bedekking. Verder 
o.a. Poa annua en soorten van Artemisietea en Chenopodietea (Rumex obtusifolius, 
Stellaria media en Urtica dioica). Het type heeft geen eigen differentiërende soorten. 
(28 o, 1 r, 18[9-30]) 
D2A - Lolio-cynosuretua 
Het aandeel van Arrhenatherion+Lolio-Cynosuretum soorten tesaoen is groter dan dat van 
het Poo-Lolietum. Met soorten uit klasse der vochtige graslanden. Aspect bepalend: Poa 
trivialis. Poo-Lolietum-kencombinatiesoorten komen met lagere bedekking en frequentie 
voor: indicatie voor stadium van verstoring, minder sterk dus. Agrostis stolonifera en 
Alopecurus geniculatus in alle opnamen, maar met lage bedekking. Verder: Festuca 
pratensis, Cardami ne pratensis en Festuca rubra. Dit type is een minder verstoord 
Arrhenatherion grasland, het Lol io-Cynosuretum in het bijzonder (Lol io-Cynosuretum soorten 
goed vertegenwoordigd). (13 o, 1 r, 24 s[15-33]) 
D2B = Lolio-cynosuretua ast Poo-Lolietua (zonder Elyaus repens) 
Net als bij type D2C is er een gelijk aandeel Poo-Lolietu* en Lol io-Cynosuretum/Arrhenath-
erion: overgang tussen Arrhenatherion grasland en Beeadgras-raaigrasweide. Enkele Molinio 
soorten komen voor: Deschampsia cespitosa, Lychnis flos-cuculi, en sporadisch : Glyceria 
fluitans, Myosotis palustris (Rietklasse). Toch soortenarmer dan D2C, maar zonder Elymus 
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NOORDWEST-OVERIJSSEL (Giethoorn/Wanneperveen) 
G1 = Poo-Lolietl» (65 o, 5 r, 15,6 s [5-40]) 
G2 = Lolio-Cynosuretua (44 o, 5 r, 22,3 a [10-36]) 
G3 = fragmentair Calthion 
Geen eigen differentiërende soorten. (12 o, 3 r, 19,0 s [9-33]) 
G4 - Gemeenschap van Caltha palustris en Galiua palustris [Calthion/Magno-Caricion/Phragaition] 
Heterogeen type, overgang, voor de helft randopnamen. (23 o, 13 r, 32,3 s [15-67]) 
G5 - Gemeenschap van Viola palustris an Agrostis canina [Caricion/Molinietalia] 
Op te vatten als een gemeenschap behorend tot het verbond van Zomp- en Gewone zegge, met 
een duidelijk fragment van de Pijpestrootjes-orde. (16 o, 1 r, 19,0 s [9-40]) 
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Bijlage 2: 
Plantensociologische tabel 
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